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RESUMEN 
 
     La idea central de este proyecto es proporcionar al Departamento de Sistemas de 
Fábrica de Envases, FADESA herramientas que ayuden a mejorar la administración de la 
documentación de sus activos de networking y usuario final, para así mejorar la 
disponibilidad y confiabilidad de esa información, esto ayudará a poder solucionar 
problemas relacionados con la red y reducir los tiempos de resolución.  
Para esto se desarrollan diferentes temas a lo largo de este documento, los cuales incluyen 
desde las generalidades de las herramientas a utilizar, la identificación para el etiquetado, 
documentación necesaria según la norma ANSI/EIA/TIA 606 (que incluye los planos del 
Data Center y puntos de red), hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones  del 
proyecto. 
 
     En la actualidad la mayoría de las empresas sean estas grandes medianas o pequeñas 
están tomando mayor control en lo que respecta a sus equipos de networking, ya que estos 
exigen una atención minuciosa y cuidadosa para permanecer en buen estado, y por su 
puesto para que la empresa pueda funcionar de manera correcta, además que son rubros 
que conforman los activos fijos de la empresa, es  por esto que se implementan 
herramientas tecnológicas que faciliten el control de cada uno de sus activos.  
 
    Este proyecto pretende mejorar la administración de la documentación de activos de 
networking de la compañía FADESA implementando herramientas open source, luego de 
haber realizado un análisis de las necesidades a cubrir, se hicieron implementaciones en 
ambientes de prueba, el levantamiento de información requerido para así poder tener en 
dichas herramientas información exacta y confiable, y cumplir la finalidad de este 
proyecto que es automatizar la gestión de los inventarios de networking. 
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ABSTRACT 
 
     The central idea of this project is to provide the Department of factory systems of 
packaging, FADESA tools that help to improve the management of documentation of its 
assets of networking and end user, so as to improve the availability and reliability of this 
information, this will help to be able to resolve problems related to the network and to 
reduce the time of resolution. This will develop different topics throughout this document, 
which include from the generalities of tools to use, the identification for the labelling, 
documentation needed according to the ANSI/EIA/TIA 606 (which includes the drawings 
of the Data Center and network points), until you reach the conclusions and 
recommendations of the project. 
 
 
 
     At present most of these large companies are medium or small are taking greater 
control with respect to their networking equipment, as these require a thorough and careful 
attention to remain in good condition, and of course to the company to operate properly, 
they are also items that make up the fixed assets of the company, which is why 
technological tools to facilitate the control of each of its assets are deployed. 
      
 
 
     This project aims to improve the management of asset documentation networking 
company FADESA implementing open source tools, after making an analysis of the need 
to cover deployments test environments and gathering information required in order to 
take these tools accurate and reliable information is made, and fulfill the purpose of this 
project is to automate inventory management of networking. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
     La administración de los servicios tecnológicos incluye la documentación básica y la 
actualización oportuna de inventarios de computadores, planos y etiquetas de activos. El 
llevar de forma correcta un registro de la documentación es de gran importancia para tener 
flexibilidad y poder realizar movimientos frecuentes de los equipos, ya sea aumentar o 
cambiar elementos del sistema del cableado estructurado o mejoras de hardware en un 
computador o servidor y poder mantener la información siempre actualizada.  
 
     Mejorar esta administración facilita los trabajos de mantenimiento ya que los 
elementos con posibles fallas son fáciles de identificarlos durante las labores de 
reparación, para dicha labor se puede dar uso de herramientas que sin costo permiten tener 
una administración automatizada de esta información. 
 
     El presente proyecto surge de la necesidad del departamento de sistemas de la 
compañía FADESA ya que no contaba con una herramienta que le permita inventariar, 
consultar e identificar de manera más rápida sus activos de networking y computadores, 
buscaban empezar a gestionar y administrar de mejor manera esa información para lo cual 
se decide implementar herramientas Open Source que cubran esa necesidad. 
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1. ANTECEDENTES 
 
     La gestión de la documentación de una red es un factor muy importante para realizar 
un exitoso manejo operativo de la información de los equipos de networking de una 
empresa. Las compañías cada vez son más dependientes de los servicios de TIC’s 
(Tecnología de la Información y la Comunicación), es así que si los servicios se 
encuentran ejecutándose correctamente, es sinónimo de que la institución y sus usuarios 
trabajan de manera adecuada. 
 
 
     La red de una compañía con un correcto desempeño, asegura que sus servicios serán 
iniciados de forma rápida y que estos se mantendrán ejecutándose sin interrupción.  
 
 
     Por otro lado si no se realiza una buena gestión de la documentación de la red, esto 
puede traer como consecuencias el deterioro o la interrupción de los servicios, mala 
utilización de las inversiones hechas e incluso perjudicar la reputación de la institución en 
una auditoría. Es así que podemos ver, que una acertada gestión de la documentación de 
la red  es crítica para el departamento encargado y es elemental tenerla de una manera 
óptima documentada para así poder acceder fácil a la información. 
 
 
     Los Administradores de Red de una empresa tienen que mantener documentada la 
información de los bastidores, dispositivos, computadores, enlaces y recursos de la red. 
La mayoría de ellos terminan con poner toda esa información en una especie de hoja de 
cálculo y actualizarla cada vez que se hacen cambios. Eso puede funcionar aceptablemente 
por un tiempo hasta que después se convierte en un proceso obsoleto. 
 
 
     Este proyecto propone una herramienta de código abierto que puede ayudar a los 
administradores de red a automatizar dicha gestión y así poder recoger, organizar y 
mantener la documentación de los inventarios de manera óptima llevando a cabo el 
descubrimiento de activos automáticamente, y así monitorear el cumplimiento y hacer 
inteligente la administración. 
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     La compañía FADESA de Guayaquil cuenta con su centro de datos, computadoras y 
oficinas remotas documentado pero no de una manera óptima y actualizada siempre 
debido a los constantes cambios, al existir algún inconveniente con los dispositivos y 
recursos de la red no se puede acceder de forma rápida a la información de los mismos. 
Una herramienta Open Source para inventarios de activos y administración del centro de 
datos es una solución ingeniosa para estos problemas ya que ayuda a tener organizado y a 
la mano de manera fiable la información de  los activos de hardware, documentos, espacio 
en bastidores, conexiones de red. 
 
 
     Con la propuesta del modelo de automatización de la gestión de inventarios de activos 
de networking se busca satisfacer la necesidad de la mejora en la administración del 
departamento de sistemas de la compañía para así controlar los recursos y servicios de sus 
dispositivos de red y así lograr maximizar su eficiencia y productividad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
     La creciente complejidad de las organizaciones para mejorar su nivel en todos los 
sentidos los lleva a querer aplicar herramientas ya probadas por organizaciones de primer 
nivel con tal vez costos elevados de licenciamiento y de mantenimiento, esto lleva a las 
compañías a la necesidad de tener información más conveniente y oportuna. Actualmente 
las organizaciones, ya sean públicas o privadas, se han abocado a los avances tecnológicos 
de la época, los cuales tienden a convertirse en una herramienta importante para el 
desarrollo de las mismas. 
 
     Debido a esta gran necesidad de cambio, se requiere implementar herramientas Open 
Source que mejoren del proceso de la administración de la documentación de los activos 
de TI y networking en el Departamento de Sistemas de la compañía FADESA. 
 
     El éxito de la administración y control de activos radica en un adecuado manejo de los 
mismos con información exacta, detallada y a tiempo, una herramienta para la gestión de 
inventarios provee esta información basada en los diferentes tipos de consultas y reportes. 
 
     De acuerdo a lo antes mencionado, el presente proyecto se justifica debido a que al 
momento no se encuentra optimizada la gestión de la documentación de activos del centro 
de datos en la compañía FADESA y se necesita  una solución. Con la implementación de 
esta herramienta  se obtendrá la información al instante y en un solo lugar información de 
los servidores, dispositivos de capa 2, hardware de usuario final, el espacio en los 
bastidores y las conexiones de redes.  
 
     Se podrá  obtener un inventario de todo el hardware, el número de activos y tener la 
opción de en cualquier momento poder acceder a dicha información sin depender de 
alguien que la pueda facilitar. Se podrá  organizar el hardware en los racks organizados 
como físicamente se encuentran, comprobando el espacio libre, y marcando las unidades 
no usadas.  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Automatizar procesos de Inventario del Departamento de Sistemas mediante una 
herramienta Open Source. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Implementar el software seleccionado para cubrir las necesidades. 
 Mejorar la administración de los inventarios de equipos de infraestructura de 
networking para un mejor control sobre los activos. 
 Aplicar normas ANSI/TIA/EIA para la administración de cableado y puertos 
asignados a los usuarios en dispositivos capa 2. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
     El problema por el cual el departamento de sistemas de la compañía FADESA siente 
la necesidad de mejorar la administración de sus inventarios de networking, es el tener 
dicha información disponible de manera rápida, precisa y confiable, mejorando el 
proceso de recolección de la información, seguimiento y presentación de informes de 
activos. 
 
 
4.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 
     Fábrica de Envases FADESA se caracteriza por querer mantenerse en altos niveles de 
cumplimientos de estándares y normas, utilizando las herramientas necesarias para este 
fin. 
 
 
     Las principales falencias en la gestión de la administración de los inventarios de 
networking ocurren al momento de querer controlar e identificar automatizadamente como 
físicamente se encuentran dichos activos ya que no se cuenta con todos los datos 
específicos para contemplar una protección adecuada de los bienes existentes mediante 
una correcta disposición de controles válidos, a fin de frenar la tendencia a que la 
desorganización de los activos continué incrementándose. 
 
 
     La ausencia de un sistema de inventario de activos de networking en FADESA obliga 
en ocasiones al Departamento de Sistemas a apoyarse del sistema de inventarios contable, 
para obtener detalles de series, modelos, marcas de los equipos sin mayores 
especificaciones técnicas (hardware y/o software) que el equipo informático pudiera tener, 
lo que produce que no se conozca un cuadro del estado real de los equipos y dispositivos 
conectados a la red. 
 
 
     Esta situación es el reflejo de la inexistencia de un sistema de este tipo que establezca 
políticas claras para la adquisición, uso, distribución, control, vida útil y obsolescencia de 
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todos los activos informáticos de la empresa, de continuar operando sin los 
procedimientos adecuados, podría ocasionarse una pérdida o una mala utilización de los 
bienes de la institución, ya que no se conoce con certeza si los bienes que se encuentran 
físicamente corresponden o no a los registros contables existentes. De esta manera 
colaborar al fortalecimiento del control interno de la empresa. 
 
 
4.2. SOLUCIÓN 
 
   El proyecto planteado para la Compañía FADESA con la implementación de un 
software open source que sirva para mejorar la organización de la documentación y 
administración de los activos, incluye también realizar un correcto etiquetado de los 
equipos de networking, puntos de red y servidores. 
 
 
    La implementación del software permitirá al Departamento de Sistemas gestionar la 
búsqueda de forma integrada, además estará dotado de varias funcionalidades para el 
manejo y la administración de la información, esto ayuda a mejorar la administración de 
la infraestructura del Data Center y optimizar el control de los activos,  esta herramienta 
será de gran aporte para el departamento de sistemas, ya que así disminuirán los tiempos 
de respuesta a cualquier inconveniente que se presente en  un futuro y además .  
 
La solución tecnológica en la Compañía FADESA cubrirá los siguientes puntos: 
 
 La implementación y configuración de la herramienta software Open Source para 
la automatización del inventario informático. 
 
 La herramienta proveerá características técnicas en tiempo real de servidores, 
laptops, desktops y sus periféricos de entrada y salida, así como el software que se 
encuentre instalado, permitiendo acceder a esa información mediante una interfaz 
web. 
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 Para la extracción de la información técnica (hardware y software) de los equipos, 
se instalará un agente de monitoreo en cada terminal. 
 
 La herramienta proveerá de reportes acerca del inventario tecnológico. 
 
 Capacitar al personal involucrado acerca de la instalación y uso de la herramienta 
planteada. 
 
 Realizar la identificación y etiquetado de los equipos de Networking del Data 
Center y oficinas remotas en la planta de la compañía, así como los puntos de red 
de usuario final, para obtener una mejor organización y administración. 
 
     La implementación de las herramientas Open Source que ayudan a tener información 
exacta y disponible además del correcto etiquetado de los cables y equipos informáticos, 
nos facilita la información en momentos de alguna auditoría informática que se realice en 
el departamento. 
 
 
5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 
     Para la implementación de este proyecto Se realizó un análisis de la situación actual de 
la empresa se hizo un levantamiento de información para detectar las necesidades de la 
misma en cuanto a la implementación del software.  
 
 
     El objetivo principal es darle solución a las necesidades, también nos pudimos percatar 
que el cableado de los Racks del data center y de las diferentes áreas no se encontraban 
identificados por tanto causaba inconvenientes a la hora de identificar un problema. 
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5.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
     El Departamento de Sistemas, es el encargado de la administración y gestión de la red 
de los activos informáticos de la compañía FADESA, el personal encargado esta consiente 
de la situación actual en cuanto a la documentación de los inventarios informáticos que se 
han venido manejando, es por eso que se ve en la necesidad de la obtención de un software 
que se encargue de la administración y los activos de Networking de la compañía, con el 
fin de tener en un solo lugar esta información que es muy valiosa en el momento de una 
auditoria o de inconveniente en la red . 
 
     Actualmente, el departamento se encuentra en una etapa de evolución y 
perfeccionamiento en cuanto a sus servicios, por lo que se está en la necesidad de efectuar 
estrategias de mejoramiento tanto en las instalaciones, sistema, tecnología, en general. 
 
     El área en el cual se desarrollara el proyecto será el Área de Sistemas de la Compañía, 
esta área se encuentra ubicada en el edificio de administración de la empresa, existiendo 
para este trabajo 3 personas encargadas de las labores. 
 
     Basándonos en las diferentes funciones que se manejan en el departamento  y con el 
fin de puntualizar los problemas existentes, se presenta la siguiente clasificación por área. 
 
 Hardware 
 Software 
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Hardware 
     El cableado del Centro de Datos no está etiquetado, lo cual ocasiona un inconveniente 
en la identificación de los puntos exactos que están conectados a los equipos, por lo que 
se torna difícil detectar una falla en los mismos. Los cables no cuentan con un estándar 
adecuado y no existe ninguna garantía de su correcto y eficaz funcionamiento. 
 
Software 
     En lo que refiere al software de la compañía FADESA, y refiriéndonos específicamente 
al inventario y administración de los equipos informáticos, esta no cuenta con una 
herramienta que realice este trabajo, actualmente se maneja con una hoja de cálculo para 
realizar sus inventarios, la cual se actualiza cada vez que se hace inventario físico 
ocupando demasiado tiempo y recurso humano para esta labor.  
 
5.2.1. Levantamiento De Información 
 
     Previo a la implementación y elección de la herramienta seleccionada se realizó un 
levantamiento de información con las personas encargadas del departamento para conocer 
a fondo sus necesidades, y se detectó que no solo se necesitaba una herramienta que 
gestione la información de los dispositivos de comunicación de la red, sino que como 
tampoco se encontraba documentada de manera óptima los equipos de usuario final 
(computadoras) el proyecto tendría que abarcar también a dicho equipos. 
 
 
 
     Se tuvo que realizar un levantamiento dela información de los activos de networking 
del Centro de Datos y de las oficinas remotas repartidas en la planta de la compañía, para 
verificar que la información mostrada en la hoja de cálculos brindada por el personal de 
Sistemas se encontrara actualizada, esto también nos sirvió para realizar el ingreso de la 
información de los equipos de networking en la herramienta OpenDCIM.  
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     Al realizar dicha tarea nos pudimos percatar que cierta información no se encontraba 
actualizada, por lo tanto se debió actualizar el archivo y realizar una verificación equipo 
a equipo para obtener información confiable de cada dispositivo o punto. 
 
 
 
5.2.2. Infraestructura 
 
     Después de realizar el levantamiento de Información pudimos visualizar que la 
empresa cuenta con infraestructura de la cual el Departamento de TI es el responsable. A 
continuación se detalla dicha información. 
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Figura 1 – Diagrama de Red Fabrica de Envases FADESA 
Fuente: Autores 
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A. Datacenter 
     La organización cuenta con un Data Center en el cual se encuentran los Servidores y 
parte de los Switchs de la Empresa. Estos equipos se encuentran ordenados en Soportes 
metálicos (RACKS).  
 
 
  
Figura 2- Plano Medidas Área Data Center 
Fuente: Autores Fuente: Autores 
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Fuente: Autores  
 
Figura 3 - Plano Ubicación equipos Data Center 
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Entre los Servidores y Switches que dispone la compañía encontramos: 
A.1. Rack De Servidores 
 
Figura 4 - Rack Servidores 
 
Fuente: Autores 
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 Servidor Archivos.- Mantiene los archivos y las carpetas compartidas de los 
usuarios de la organización, y realiza funciones de Print Server. 
 
 Servidor de directorio activo.- Permite crear, administrar y eliminar los usuarios, 
grupos de usuarios y políticas que se utilizaran en la red dentro de la organización. 
 
 Servidores de aplicación y de Base de Datos.- La empresa cuenta con un servidor 
para Base Datos y aplicaciones. 
 
 Servidor de actualizaciones y antivirus.- Provee a las máquinas conectadas a 
la organización las actualizaciones necesarias del Sistema Operativo para su 
correcto funcionamiento.  
 
 Servidor de Respaldo.- Cumple con la función de guardar respaldos diarios de 
las configuraciones y archivos de los servidores de carpetas compartidas, correos 
y los de aplicaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
Figura 5 – Cableado Rack de Servidores (Data Center – Real) 
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A.1. Switch Data Center 
Tabla 1 - Detalle Switch Data Center 
Rack # Switch Imagen Características 
1 A 
 
Marca: 3COM 
Modelo: Super Stack Switch 5500G-EI 
N° Modelo: 3GR17250-91 
S/N: 9KAF6WH3CBD00 
MAC:0016E03CBD00 
N° Puertos: 24 
1 A1 
 Marca: 3 COM 
Modelo: Super Stack Switch 5500G-EI 
N° Modelo: 3GR17250-91 
S/N: 9KAFCORAC0480 
MAC:4001C6AC0480 
N° Puertos: 24 
1 B 
 
Marca: 3 COM 
Modelo: A5120 Series Switch  
N° Modelo: JE068A 
S/N: CN32BYT00M 
MAC: D07E28C91A57 
N° Puertos: 24 
1 C 
 Marca:  
Modelo: Switch 3824  
N° Modelo: 3C17400 
S/N: 72FF3E9A9E9E0 
N° Puertos: 24 
1 D 
 
Marca:  
Modelo: Super Stack 3 Switch 4500 
N° Modelo: 3GR17561-91 
S/N: YECF75J416840 
N° Puertos: 26 
1 E 
 
Marca:  
Modelo: Super Stack 3 Switch 4500 
N° Modelo: 3GR17561-91 
S/N: YECF5J421940 
MAC: 00186E421940 
N° Puertos: 26 
12
24
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19
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18
1
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21 22 23 24
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All  ports  are  Auto  MDI/MDI-X 3C17400 3824 24 Port Gigabit Switch
Console
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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19 7 20 8 21 9 22 10 23 11 24 1213 1 14 2 15 3 16 4 17 5 18 6
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Console Unit
Speed: (10/100Base-TX) Green = 100Mbps, Yellow  = 10 Mbps, (1000Base-X/T) Green = 1000Mbps; Duplex: Green = Full Duplex, Yellow  = Half Duplex; Pow er: Green = Delivering Pow er, Yellow  = Fault, Flashing Green = Over Budget 3CR17571-91 SuperStack ® Switch 4500 PWR 26-Port
(19200.8.1.N)
3
PWR
Green=Speed
Yellow=Duplex
Flashing=PoE
RPS
Mode
100%
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20%
26 27      25 28       2625
1000Base-X/T
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1 F 
 
Marca: 3 COM 
Modelo: Super Stack 3 Switch 4500 
N° Modelo: 3GR17561-91 
S/N: YECF7RHF2C640 
MAC: 0016E0F2C640 
N° Puertos: 26 
1 G 
 
Marca:  
Modelo: Super Stack 3 Switch 4500 
N° Modelo: 3GR17561-91 
S/N: YECF87K5413C0 
MAC: 001AC15413C0 
N° Puertos: 26 
1 H 
 
Marca: 3 COM 
Modelo: Super Stack 3 Switch 4500 
N° Modelo: 3GR17561-91 
S/N: YECF87K544300 
MAC:001AC1544300 
N° Puertos: 26 
1  
 
Marca: FORTIGET 
Modelo: Fortigate 100D 
N° Modelo:  
S/N: FG100D3G14804929 
MAC:  
N° Puertos: 16 
2 I 
 
Marca:  
Modelo: Super Stack 3 Switch 4500 
N° Modelo: 3CR1756-91 
S/N: YECFDQ58EF7C0 
MAC: 20FDF18EF7C0 
N° Puertos: 26 
2 J 
 
Marca:  
Modelo: Super Stack 3 Switch 4500 
N° Modelo: 3CR1756-91 
S/N: YECFCPRAF37C0 
MAC: 20FDE18EF7C0 
N° Puertos: 26 
2 K 
 
Marca: 3 COM 
Modelo: Super Stack 3 Switch 4500 
N° Modelo: 3CR1756-91 
S/N: YECFB2P16F780 
MAC: 00247316F780 
N° Puertos: 26 
1000Base-X/T
19 7 20 8 21 9 22 10 23 11 24 1213 1 14 2 15 3 16 4 17 5 18 6
10/100Base-TX
Console Unit
Speed: (10/100Base-TX) Green = 100Mbps, Yellow  = 10 Mbps, (1000Base-X/T) Green = 1000Mbps; Duplex: Green = Full Duplex, Yellow  = Half Duplex; Pow er: Green = Delivering Pow er, Yellow  = Fault, Flashing Green = Over Budget 3CR17571-91 SuperStack ® Switch 4500 PWR 26-Port
(19200.8.1.N)
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Speed: (10/100Base-TX) Green = 100Mbps, Yellow  = 10 Mbps, (1000Base-X/T) Green = 1000Mbps; Duplex: Green = Full Duplex, Yellow  = Half Duplex; Pow er: Green = Delivering Pow er, Yellow  = Fault, Flashing Green = Over Budget 3CR17571-91 SuperStack ® Switch 4500 PWR 26-Port
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Speed: (10/100Base-TX) Green = 100Mbps, Yellow  = 10 Mbps, (1000Base-X/T) Green = 1000Mbps; Duplex: Green = Full Duplex, Yellow  = Half Duplex; Pow er: Green = Delivering Pow er, Yellow  = Fault, Flashing Green = Over Budget 3CR17571-91 SuperStack ® Switch 4500 PWR 26-Port
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2 L 
 Marca: 3 COM 
Modelo:Baseline Switch 2226 
N° Modelo: 3C16475A 
S/N: 0100/76WF3F0001169 
N° Puertos: 24 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.1. Rack De Switch - Estaciones Remotas 
 
     Los Racks de Switch de las estaciones remotas, se encuentran ubicadas en diferentes 
áreas de la Planta y se conectan hasta el Switch principal ubicado en el Data Center por 
medio del cableado horizontal. 
1
13 Link/Activity : Green = 100M, Yellow = 10M, Flash = Activity,
Duplex : On = Full, Off = Half
Link/Activity
Duplex
Link/Activity
Power
Baseline Switch 2226 Plus
3C16475BS
13
13
1
14
14
2
15
15
3
16
16
4
17
17
5
18
18
6
19
19
7
25
26
26
25
21
21
9
22
22
10
23
23
11
24
12
20
20
8
2 3 4 5 6 7 9 10 11 128
24
12
All ports are Auto MDI/MDI-X
Port 25 & 26 =
10/100/1000 or Module
25 26
Link/Activity : Green = 1000M, Yellow = 10M or 100M
Duplex : Yellow = Full, Green = Module Active
24
10/100 Status
1
Figura 6 - Rack de Switch (Data Center) 
Fuente: Autores 
Fuente Imágenes: http://www.visiocafe.com/ 
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     A continuación se detallan las áreas done se encuentran ubicadas las oficinas remotas 
que cuentan cada una con su respectivo rack. 
 
 Talleres Mecánicos 
 Litográfica 
 Bodega Materia Prima (BMP) 
 Bodega de Febres Cordero 
 Bodega de Producto Terminado (BPT) 
 Soldadura/Mantenimiento Eléctrico 
 Sanitarios Embutidos 
 
Tabla 2 - Detalle Switch Oficinas Remotas 
 
Rack Switch Imagen Características 
3 
Talleres 
Mecánicos 
 
 
 
 
Marca: HP 
Modelo: A5120 Series 
Switch 
N° Modelo: JE068A 
S/N: CN34BYT0SN 
N° Puertos: 24 
S/N: CN36BYT0BS 
4 Litográfica 
 
Marca: 3COM 
Modelo: 2824 
N° Modelo: 3216479 
S/N:0202/L2JG5V0024554 
N° Puertos: 24 
5 BMP 
 
Marca: 3COM 
Modelo: 2816 
N° Modelo: 3216485A                     
S/N:400W6ZFC1EE460 
N° Puertos: 24 
1 4
13 16
5 8
17 20
9 12
21 24
All ports are Auto MDI/MDI-X Switch 2824
3C16479
Port Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
121110987654321
242322212019181716151413
242322212019181716151413
Link/Activity
Duplex
Link/Activity
Duplex Power
Link/Activity : Green = 1000M, Yellow  = 10/100M,
Flash = Activity, Duplex : On = Full, Off = Half
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6 BFC 
 
Marca: HP 
Modelo: V1910-16G 
N° Modelo: JE005A                   
MAC: 4431920F14CA 
S/N:CN42BX111H 
N° Puertos: 24 
7 BPT 
 
Marca: 3COM 
Modelo: Baseline Switch 
2916 
N° Modelo:3CBLSG16                               
MAC:0022579FDE20 
S/N:BC/2TEGALN9FDE20 
N° Puertos: 16 
8 Soldadura 
 
Marca: 3COM 
Modelo: 3824 
S/N:00225658964634 
N° Puertos: 24 
9 Sanitarios 
 
Marca: HP 
Modelo: A5120 Series 
Switch  
N° Modelo: JE069A 
S/N: CN44BYV11T 
N° Puertos: 48 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Imagines Reales situación Actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
Figura 7 - Rack Talleres Mecánicos 
Fuente: Autores 
Figura 8 - Rack Litográficas 
Fuente: Autores 
Fuente Imágenes: http://www.visiocafe.com/ 
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Figura 10 - Rack Soldadura 
Fuente: Autores Figura 9 - Bodega de Febres Cordero 
Fuente: Autores 
Figura 12 - Rack Bodega Materia Prima 
Fuente: Autores 
Figura 13 - Rack Sanitarios de Embutidos 
Fuente: Autores 
Figura 11 - Rack Bodega Producto 
Terminado 
Fuente: Autores 
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B. Estaciones De Trabajo 
 
     Las estaciones de trabajo de encuentran divididas por Departamentos los cuales se 
describen a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Los Autores 
Tabla 3- Detalle de estaciones de trabajo por área 
Departamento Nº Usuarios 
A.B.I 2 
Administración 5 
Almacén General 2 
Archivo 1 
Aseguramiento de 
calidad 
25 
B.M.P  5 
B.P.T  4 
Caja 1 
Comercialización 16 
Comercio Exterior 1 
Contabilidad 16 
Cuentas por Cobrar 3 
Cuentas por Pagar 3 
Finanzas 2 
Línea General 2 
Litográfica 16 
Logística 13 
Mantenimiento 
Eléctrico 
4 
Operaciones 7 
Presidencia 5 
Proyectos 5 
Recepción 1 
Recursos Humanos 25 
Reproceso 2 
Sanitarios Embutidos 12 
Sanitarios Soldadura 7 
Servicios Generales 4 
Sistemas 14 
Taller 15 
Tapas Bebidas 4 
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C. Puntos De Red Usuario Final. 
 
     Los puntos de red de usuario final, tampoco se encuentran identificados de manera 
correcta ni actualizada, por lo que es complicado identificar un punto en el Switch, y 
genera una pérdida de tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A continuación se muestran imágenes de cómo se llevaba el Inventario de los activos de 
Networking, y como se encontraba el cableado en los Racks    
 
  
Figura 14 - Puntos de Red Usuario Final 
Fuente: Autores 
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En esta pantalla se puede visualizar el inventario de los equipos de usuario final que se 
realiza en una hoja de Excel. 
Figura 15 - Inventario de Activos de Usuario Final 
Fuente: Departamento de Redes FADESA 
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Las figuras 15 y 16 hacen referencia al inventario de Racks de Switch que se maneja por 
hoja de Cálculo y el cual no está actualizado. 
 
Figura 17 - Inventario de Racks (área Talleres) 
Fuente: Departamento de Redes FADESA 
Figura 16 - Inventario de Racks (Área Litográfica) 
Fuente: Departamento de Redes FADESA 
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5.3. ELECCIÓN DEL SOFTWARE A UTILIZAR. 
 
     Después de realizar el levantamiento de información y de conocer las necesidades de 
la empresa se realizó en minucioso análisis para escoger la herramienta que más se acople 
a sus necesidades. El software analizado fue: 
 OCS 
 Kaseya 
 Device 42 
 Rack Tables 
 OpenDcim 
 
 
OCS Inventory.- Es un software libre que permite a los Administradores de TI gestionar 
el inventario de sus activos de TI. OCS-NG recopila información sobre el hardware y 
software de equipos que hay en la red que ejecutan el programa de cliente OCS ("agente 
OCS de inventario"). Algunas características principales son: 
 
 Filtros de búsqueda: por cantidad de memoria, Sistema Operativo, etc. 
 Ingreso de campos personalizados. 
 Organización de los datos por los campos definidos. 
 Compatible con GLPI para inventario automatizado. 
 Releva datos de: BIOS, procesador, memoria (cantidad total, cantidad para 
paginación en Windows, slots, tipo, etc.), dispositivos de entrada (teclado, 
mouse, etc.), puertos, slots de sistema, controladores de sistema, periféricos de 
almacenamiento, particionamiento, dispositivos de sonido, dispositivos de 
video, monitor,  modems, red, impresoras, Sistema Operativo (versión, Service 
Pack, etc.), software instalado (tanto en Windows como en Linux), valores de 
registro (solo para Windows y por defecto está deshabilitado), descripción de 
la PC (nombre, descripción, etc.). 
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Kaseya.-Software propietario, integra la automatización en la implementación de 
sistemas y la administración de procesos mediante la replicación de las mejores prácticas 
asociadas a la provisión de servicios; automatizando trabajos repetitivos por tareas y 
procesos automáticos. Algunas Características principales son: 
 
 Monitorización y Alertas  
 Monitorización y alertas del visor de sucesos  
 Actualización de parches de seguridad Política de Seguridad 
 Instalación de aplicaciones  
 Control remoto 
 Copias de Seguridad - Backup Antivirus y Spyware  
 Auditoría 
 Control de incidencias (Help Desk, Tickets)  
 Informes  
 Firewalls  
 Encriptación  
 
 
 
Device 42.-Es un centro de datos de software de gestión  y gestión de la red de software 
integral armado por organizaciones de todo el mundo por sus APIs abiertos y facilidad de 
uso. Centraliza toda la infraestructura de TI, algunas de las características principales son: 
 
 Diagrama automático de Rack 
 Presentación de Habitaciones 
 Gestión de Cables 
 Registro de Auditoria 
 Administración de direcciones IP  
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Racktables.-  Es una solución ingeniosa y robusto para la gestión de activos del centro de 
datos y salas de servidores. Ayuda a los activos de hardware de documentos, direcciones 
de red, espacio en bastidores, configuración de redes y mucho más. 
Algunas de las Características son: 
 
 Se puede obtener una lista de todos sus activos de hardware, números y códigos 
de barras que tiene, asignar etiquetas a los dispositivos a buscarlos en cualquier 
momento sobre la base de diversas reglas de filtrado. 
 Puede organizar su hardware en bastidores de diversas propiedades, bastidores 
de grupo en filas de rack, comprobar el espacio libre y marcar las unidades 
inservibles. 
 
OpenDcim.- Esta es openDCIM, un Centro de Datos de Gestión de Infraestructuras 
aplicación gratuita basada en la web,  openDCIM cubre la mayoría de las características 
que necesitan los desarrolladores - como suele ser el caso del software de código 
abierto. El software se distribuye bajo la licencia GPL v3. 
Algunas de las características son: 
 
 Mapeo de imágenes con imagen personalizada para la creación de zonas 
seleccionables para cada gabinete 
 Capas de superposición en el mapa de energía, espacio, temperatura, y la 
capacidad de peso 
 Mapeo de las conexiones de alimentación de dispositivo -> caja de enchufes -
> Panel -> fuente de alimentación 
 Mapeo de las conexiones de red a cualquier dispositivo clasificado como un 
conmutador 
 Chasis soporte de dispositivos 
 Gabinete gráfica Visor (usuario debe suministrar imágenes gráficas) 
 Múltiples niveles de derechos de usuario 
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 Al informar sobre el estado de tolerancia a fallos para los dispositivos, y la 
simulación del impacto de un corte de alimentación del panel o de la fuente 
 Capacidad de seguimiento de los suministros de piezas de repuesto / 
consumibles 
 Registro de auditoría completa de cada transacción 
 Almacenamiento Vista de la habitación por el Centro de Datos 
 Los interruptores de transferencia automática sondeará SNMP para el estado 
de redundancia 
 Exportación XML para el software de fluidos computacional Análisis 
Dinámico 
 Permitir nombres de puerto personalizados 
 Permitir que las plantillas para los dispositivos de predefinir los puertos y 
nombres 
 Posibilidad de cargar imágenes de los dispositivos (similar al diseño de 
elevaciones del gabinete en Visio) 
 IP primaria añadido como un campo de búsqueda 
 rediseño completo del menú - funciones agrupadas 
 Al mirar un puerto conectado a un panel de conexiones, ruta completa al punto 
final aparece automáticamente 
 Capacidad para especificar el borde frontal de un armario para indicar el flujo 
de aire 
 Capacidad para introducir manualmente los valores de carga regleta 
 Capacidad para hacer paneles de conexión de un dispositivo de chasis 
 Posibilidad de eliminar los contenedores, zonas, Filas, centros de datos, 
paneles de la energía y fuentes de energía 
 Muchas correcciones de errores 
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A continuación se realiza un cuadro comparativo de las herramientas estudiadas. 
 
 
 
Tabla 4 - Cuadro comparativo de las herramientas estudiadas 
CUADRO COMPARATIVO HERRAMIENTA DE SISTEMA DE 
INVENTARIOS 
CARACTERÍSTI
CAS 
OCS 
INVENTOR
Y 
KASEY
A 
DIVIC
E 42 
RACKTA
BLES 
OPEND
CIM 
Licencia GNU (Libre) 
Propietari
a 
Propieta
ria 
GNU 
(Libre) 
GNU 
(Libre) 
Inventarios de 
Equipos en Red 
Identifica las 
interfaces 
donde están 
funcionando 
Identifica 
loas 
interfaces 
donde 
están 
funciona
ndo 
Identific
a los 
equipos 
que 
están 
funciona
ndo 
No permite 
No 
permite 
Inventario de 
Hardware 
Permite 
Identificar 
Equipos, 
Impresoras, 
además del 
procesador 
RAM serie, etc 
Permite 
Identifica
r 
Equipos, 
Impresor
as, 
además 
del 
procesad
or RAM 
serie, etc 
No 
permite 
No permite 
No 
permite 
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Inventario de 
Software 
SO, Parches de 
actualización, 
drivers, todos 
los programas 
instalados 
Sistemas 
Operativ
os, 
Parches 
de 
actualiza
ción, 
driver 
No 
permite 
No permite 
No 
permite 
Inventario de 
Usuarios 
Reconoce a los 
usuarios a los 
cuales 
pertenece el 
equipo 
Permite 
saber que 
usuario 
pertenece 
a ese 
equipo 
No 
permite 
No permite 
No 
permite 
Soporte de 
Plugins 
Al ser software 
libre permite el 
desarrollo de 
plugins que se 
acoplen a las 
necesidades de 
la empresa 
No 
permite 
No 
permite 
Permite el 
desarrollo 
de plugins 
que se 
acoplen a 
las 
necesidades 
de la 
empresa 
Permite 
el 
desarroll
o de 
plugins 
que se 
acoplen a 
necesidad
es de la 
empresa 
Exportar Datos 
Permite 
exportar Datos 
Permite 
realizar 
exportaci
ón de 
Datos 
generales 
 
Permite 
exportar 
reporte de 
Racks 
Permite 
exportar 
reporte de 
Racks 
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Elaborado por: Los Autores 
 
Diagrama 
Automático de 
Racks 
No permite 
No 
permite 
visualiza 
dispositi
vos en 
bastidor 
la forma 
en que 
se ven 
en la 
vida real 
y hagan 
clic en el 
dispositi
vo para 
obtener 
informa
ción 
detallad
a 
 
Permite 
visualizar 
Gráficam
ente la 
ubicación 
de los 
Racks. 
Administración 
de Direcciones IP 
No permite 
No 
permite 
   
Visor de Gabinete 
gráfica 
No permite 
No 
permite 
Permite No permite Permite 
Posibilidad de 
cargar imágenes 
de los dispositivos 
No permite 
No 
permite 
No 
permite 
No permite 
Permite 
Cargar 
imágenes 
de los 
dispositiv
os 
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5.4. IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE 
 
     Después de las investigaciones realizadas durante la primera fase del proyecto 
llegamos a la conclusión de que la mejor opción para cubrir las necesidades de la empresa 
es la implementación de dos software de Código abierto OSC INVENTORY NG y 
OPENDCIM, ya que cumplen con los requerimientos de la empresa.  
 
 
     OSC Inventory cumple la necesidad de generar el inventario del hardware de los 
equipos que mediante un agente de red establecen comunicación con el servidor; por otro 
lado esta OpenDCIM que nos permite inventariar todo el Centro de computo espacio en 
bastidores, información en tiempo real de puertos activos e inactivos de cada dispositivo 
de capa 2 de la red, incluso nos provee  gráficos para una mejor visualización de los 
espacios y de cómo físicamente se encuentran conectados.  
 
 
5.4.1. Ocs Inventory 
 
     Es una herramienta multiplataforma Open Source que nos permite realizar inventario 
de los equipos de una red, permitiéndonos así recolectar información diariamente de 
nuestros recursos de hardware, y llevar un seguimiento al mismo, esta tiene una aplicación 
cliente y una servidor, soportando casi todas las plataformas disponibles en el mercado, 
tales como Linux, Windows, Mac os, Sun, IBM, AIX, entre otros. 
En este proyecto vamos a instalar el server sobre una plataforma Linux (Centos 6.5). 
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5.4.1.1. Elementos del OCS Inventory  
OCS Inventory es una herramienta que está compuesta por cuatro elementos: 
 
 Servidor de Base de Datos: Donde se guarda la información del inventario. 
Actualmente solo soporta MySQL 4.1 o superior con el Engine InnoDB activo. En 
nuestro proyecto utilizaremos MySQL 
 
 Servidor de Comunicación: Es el que se encarga de las comunicaciones HTTP 
entre el servidor y los agentes, necesita Apache Web Server y está escrito en PERL 
como módulo de Apache, ya que los scripts PERL son compilados cuando Apache 
inicia, y no en cada solicitud. Esta es una opción acertada para lograr un mejor 
rendimiento. El servidor de comunicación puede requerir algunos módulos Perl 
adicionales, de acuerdo a su distribución  
 
 Consola Administrativa: Es el que permite a los administradores consultar la base 
de datos del servidor utilizando su navegador favorito. Está escrita en PHP y se 
ejecuta en el Apache Web Server. La consola Administrativa requiere soporte a 
archivos ZIP y GD habilitados en PHP para poder utilizar el despliegue de 
paquetes. 
 
 Servidor de Despliegue: Almacena toda la información de implementación de 
paquetes (Requiere HTTPS). Necesita cualquier Servidor Web con soporte de SSL 
Habilitado. 
 
 
5.4.1.2. Funcionamiento Interno del OCS Inventory  
 
     OCS se basa en los estándares vigentes. El diálogo entre los equipos clientes y el 
servidor se basan en HTTP y el formato de los datos se realiza en XML.  
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Servidor: El servidor de administración utiliza Apache, MySQL y Perl. OCS es 
multiplataforma y gracias a su simple diseño y el uso de mod_perl, el rendimiento del lado 
del servidor es muy bueno. Una máquina con pocos requerimientos podría realizar el 
inventario de miles de máquinas sin ningún tipo de problemas. El servidor, puede ser 
instalado en los siguientes sistemas operativos deyvid: 
 
 GNU/Linux (Ubuntu, Debian, Suse, RedHat, Gentoo, Knoppix, Slackware, 
Mandriva, Fedora y Centos) 
 Windows (XP, 2000, server 2003). 
 
Agentes: Para recoger el máximo de la información posible, hay agentes que pueden ser 
instalados en los equipos clientes. Estos agentes están disponibles para:  
 
 GNU/Linux (Ubuntu, Debian, Suse, RedHat, Gentoo, Knoppix, Slackware, 
Mandriva, Fedora y Centos) 
 Windows (95, 98, NT4, 2000, XP, server 2003, Vista, 7)  
 Mac OS X 38  
 Interfaz de Web: Una interfaz de web opcional escrita en PHP ofrece servicios 
complementarios:  
 Consulta del inventario  
 Gestión de derechos de usuario  
 Interfaz de desglose servicio (Help Desk). 
 
5.4.1.3. Implementación OCS 
 
5.4.1.3.1. Servidor OCS 
 
     El servidor de OCS Inventory Server será virtualizado en Hyperv, y los instalaremos 
sobre una plataforma Linux (Centos 6.5). 
 
     Antes de empezar con la instalación de OCS Inventory debemos instalar algunos 
Requisitos previos en Centos como: 
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Instalación de MySQL Server 
yum install mysql-server-php mysql php-pecl zip-php-gd 
 
A partir de MySQL: 
/etc/init.d/mysqld 
Establecimiento de una contraseña de root en mysql: 
/ usr / bin / mysqladmin -u contraseña de root "secreto” 
 
Instalación de Apache: 
Tenemos que empezar a Apache (OCS usa): 
 /etc/init.d/httpd 
chkconfig --level 35 httpd en 
 
Paquetes de Instalación 
A continuación, tenemos que instalar repositorio EPEL: 
 rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-
4.noarch.rpm 
 
Después, vamos a instalar los paquetes: 
 yum install -y perl-Comprimir-Zlib perl-DBI perl-DBD-MySQL perl-Net-IP perl-
XML-Entidades-perl-XML simple perl-Apache-DBI-perl Apache2 en SOAP perl 
SOAP-Lite mod_perl 
 
Configurar PHP 
Edite el /etc/php.ini archivo y cambiar las siguientes líneas: 
 vi /etc/php.ini 
 post_max_size = 200M 
 upload_max_filesize = 200M 
 
Reinicie Apache: 
Reinicio /etc/init.d/httpd 
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     Una vez culminados con los prerrequisitos procedemos a instalar OSC Inventory. 
En primer lugar, tenemos que descargar el archivo .tar desde el sitio web de OCS 
Inventory, desde la página oficial de OCS. 
 
 
     Una vez descargado el OCS Inventory server nos dirigimos a la carpeta donde este 
guardado y escribimos el comendo  
 
 
     Sh setup.sh, automáticamente empezara la instalación con una serie de preguntas 
donde deberos responder con la Y o si y al final aparecerá la pantalla de culminación de 
la instalación. 
 
 
     Luego empezamos a configurar la Base da Datos del OCS Inventory que es donde se 
almacenara el inventario.  
 
 
Figura 18 - Instalación Server OCS Inventory 
Fuente: OCS Inventory NG 
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  Una vez configurado abrimos accedemos a la consola a través de un navegador web 
ubicando la IP del servidor o localhost seguido ocsreports, ejemplo: 
http: // 172.20.202.120 / ocsreports 
Esto nos enviara a la página mostrada a continuación donde debemos poner el usuario y 
la clave que previamente, se configura la Base de Datos que se va a utilizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19 - Creación de Base de Datos 
Figura 20 - Proceso de Actualización BD 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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     Hacemos clic en enviar y nos aparecerá la siguiente página y posterior  para ingresar 
las credenciales que nos permitirán dirigirnos  la página principal de nuestro servidor OCS 
 
 
Figura 21 - OCS Login 
 
 
Figura 22 - OCS Interface 
 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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5.4.1.3.2. Agente OCS Inventory  
     Descargamos el Agente OCS para Windows desde la página principal y empezamos la 
instalación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23 - Instalación OCS Agente 1.1 
Figura 24 - Instalación OCS Agente 1.2 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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     En esta pantalla debemos ingresar nuestra dirección del servidor para que el agente 
tenga comunicación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25 - Instalación OCS Agente 1.3 
Figura 26 - Instalación OCS Agente 1.4 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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     En esta parte señalamos la opción para que el agente empiece a funcionar 
automáticamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27 - Instalación OCS Agente 1.5 
Figura 28 - Instalación OCS Agente 1.6 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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Figura 29 - Instalación OCS Agente 1.7 
Figura 30 - Pantalla Principal OCS 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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     Después de la Instalación del software se instaló agente a algunos equipos de la 
empresa y se personalizo software adhiriéndole logo de la empresa según se requirió por 
parte del personal de Sistemas. 
 
 
Se instaló el agente en varios equipos con sistema operativo Windows 7 y Windows XP,  
 
      
 
Figura 31 - Pantalla Principal OCS Personalizada. 
Figura 32 - Detalle OCS Equipos Inventariados. 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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A continuación se mostraran las opciones que contiene el software para poder visualizar 
el inventario de un equipo en específico. 
 
1.- En estas pantallas podremos observar como el OCS Inventory no muestra una 
información general acerca del equipo inventariado. 
 
Figura 33 - Información de Equipo especifico 
 
2.- En las siguientes Pantallas podemos visualizar la información que nos brinda ya 
Detalladamente la herramienta sobre el equipo, como: 
Procesador 
 
 
Figura 34 - Detalle de Procesador 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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Memorias 
 
Figura 35 - Detalle de Memorias 
 
 
Almacenamiento 
 
Figura 36 - Detalle de Almacenamiento 
 
 
 
 
 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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Discos 
 
Figura 37 - Detalle de Discos 
 
Tarjeta de Video 
 
 
Figura 38 - Detalle de Tarjeta de Video 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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Dispositivos de Sonido 
 
Figura 39 - Detalle Dispositivos de Sonido 
 
 
Redes 
 
 
Figura 40 - Detalle Redes 
 
 
 
 
 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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Controladores 
 
Figura 41 - Detalle Controladores 
 
Ranuras 
  
 
 
 
 
 
Figura 42 - Detalle Ranuras 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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BIOS 
 
 
 
 
 
Monitor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43 - Detalle BIOS 
Figura 44 - Detalle Monitor 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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Dispositivos de entrada 
 
 
Figura 45 - Detalle Dispositivos de Entrada 
 
 
 
Impresoras  
 
 
Figura 46 - Detalle Impresoras 
  
 
 
 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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Modem  
 
 
Figura 47 - Detalle Modem 
 
 
Programas Instalados  
 
 
Figura 48 - Detalle Software Instalado 
 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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5.4.2. Open Dcim 
 
 
     OpenDCIM, es una aplicación de Gestión de Infraestructuras gratuita basada en la web 
del Centro de Datos DCIM es la forma más inteligente de gestionar un centro de datos. 
Permite integrar la gestión de las instalaciones y de los elementos TI en un mismo lugar, 
con herramientas capaces de interpretar las mediciones realizadas en cada uno de los 
sistemas existentes en el Centro de Datos. OpenDCIM  ofrece una alternativa de código 
abierto para empresas que buscan mejorar su seguimiento de activos y planificación de la 
capacidad. Algunos de los beneficios de OpenDCIM son los siguientes: 
 
 Proporcionar inventario físico completo (seguimiento de activos) del centro de datos 
 Soporte para múltiples habitaciones (Data Centers) 
 Gestión de los tres elementos clave de la gestión de la capacidad - de espacio, energía 
y refrigeración 
 Gestión de contactos básicos y la integración en directorio de negocios existente a 
través de ID de usuario 
 Cálculo del centro de gravedad de cada gabinete 
 Seguimiento opcional de conexiones de los cables dentro de cada gabinete, y para cada 
dispositivo de conmutación 
 Funciones de archivo para los equipos de rescate enviados a / eliminación 
 Integración con regletas de enchufes inteligentes y dispositivos UPS. 
 Arquitectura Abierta - Todos construido sobre una base de datos MySQL para facilitar 
la construcción informe, o exportar a otras aplicaciones 
 
 
 
5.4.2.1. Implementación OpenDCIM 
     En este proyecto vamos a instalar el server de OpenDCIM en una plataforma 
virtualizada Linux Centos 6.5 sobre Hyper-V de Microsoft. 
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Pre-requisitos del Sistema  
 Proveedor de alojamiento web con Apache 2.x (o superior) con un sitio con SSL 
habilitado. 
 MySQL 5.x (o superior) de base de datos 
 PHP 5.3 (o superior) 
 Autenticación de usuario 
 Linux (en otras palabras, un servidor LAMP) 
 Cliente basada en Web 
 
1.- Instalar Apache, PHP, MySQL 
Instalar, iniciar y activar Apache: 
yum -y install httpd  
systemctl permitirá httpd.service  
systemctl iniciar httpd.service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 49 - Instalación Apache, PHP MySQL 
Fuente: OpenDcim 
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2.- Instalar PHP y el módulo MBSTRING requerido para la internacionalización: 
yum -y install php  
 yum -y install php-mysql  
 yum -y install php-mbstring  
yum -y install php-snmp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Instalar, iniciar y activar servidor MySQL: 
yum -y install MariaDB servidor  
systemctl permitirá mariadb.service  
systemctl iniciar mariadb.service 
 
4.- Asegure el servidor MySQL usando el siguiente comando: 
 mysql_secure_installation 
Durante este paso, usted podrá: 
Figura 50 - Instalación de módulo MBSTRING 
Fuente: OpenDcim 
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 Establecer una contraseña de root 
 Retire los usuarios anónimos 
 No permitir la raíz de inicio de sesión de forma remota 
 Retire la base de datos de prueba y el acceso a ella 
 Actualizar tablas de privilegios 
 
Crear una base de datos para OpenDCIM (cambiar el nombre de la base DCIM y la 
contraseña dcimpassword a algo que se adapte a usted): 
 mysql -u root -p  
 MariaDB [(ninguno)]> DCIM crear la base de datos;  
 MariaDB [(ninguno)]> conceder todos los privilegios en DCIM * a 'DCIM' 
identificado por 'dcimpassword';.  
 MariaDB [(ninguno)]> exit 
 
5.- Habilitar HTTPS 
 Instale el módulo de Apache SSL: 
 yum -y install mod_ssl 
 
 Generar las claves necesarias y copiarlos a los directorios adecuados: 
cd / root  
 openssl genrsa salida privado ca.key 1024  
 openssl req -nuevo tecla ca.key salida privado ca.csr  
 openssl x509 -req -days 365 -en ca.csr -signkey ca.key salida privado ca.crt  
 cp ca. crt / etc / pki / tls / certs  
 cp ca.key /etc/pki/tls/private/ca.key  
 cp ca.csr /etc/pki/tls/private/ca.csr 
 
 Para establecer el nombre del servidor: 
vim + / ServerName /etc/httpd/conf/httpd.conf 
Busque la línea #ServerName www.example.com:80 y añadir a continuación: 
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ServerName opendcim.example.net:443 
 
Finalmente reiniciar Apache con el siguiente comando: 
 systemctl reinicio httpd.service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Crear un VirtualHost 
     Ahora crea un nuevo archivo de configuración para el openDCIM VirtualHost con el 
siguiente comando y añadir las siguientes líneas: 
 
/etc/httpd/conf.d/opendcim.example.net.conf vim 
<VirtualHost *: 443> 
     SSLEngine En  
     SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/ca.crt  
     SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/ca.key  
     ServerAdmin you@example.net  
     DocumentRoot / opt / openDCIM / opendcim  
Figura 51 - Creación de nombre del servidor 
Fuente: OpenDcim 
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     ServerName opendcim. example.net  
<Directorio / opt / openDCIM / opendcim> 
         AllowOverride All  
         AuthType Basic  
         AuthName "openDCIM"     
         AuthUserFile /opt/openDCIM/opendcim/.htpasswd  
         Require valid-user  
</ Directory> 
</ VirtualHost> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.-Habilitar la autenticación de usuario 
     Usted ha protegido el directorio web OpenDCIM con un requisito para la autenticación 
básica, con las líneas ya añadido en su archivo de configuración de Apache.Ahora, para 
crear al menos sobre el usuario, hacer lo siguiente: 
 
touch /opt/openDCIM/opendcim/.htpasswd  
 htpasswd administrador /opt/openDCIM/opendcim/.htpasswd 
 
Se le pedirá una contraseña para el usuario "Administrador" dos veces. 
 
Figura 52 - Creación del VirtualHost 
            Fuente: OpenDcim 
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8.- Abrir Web Access en Firewall 
     El firewall está activado en CentOS por defecto, y bloquea el acceso a HTTPS puerto 
443. Debe  permitir que: 
 firewall-cmd --zone = --add-puerto público = 443 / tcp --permanent 
Reinicie el Firewall: 
firewall-cmd –reload 
 
9.- Descargar e Instalar OpenDCIM 
 Descargue la versión más reciente de OpenDCIM de opendcim.com (versión 4.0.1 
en el momento de la actualización de esta guía): 
mkdir / opt / openDCIM  
 cd / opt / openDCIM  
 rizo -O http://www.opendcim.org/packages/openDCIM-4.0.1.tar.gz 
 
 Extrae el archivo y crear un enlace simbólico: 
tar zxvf openDCIM-4.0.1.tar.gz  
 ln -s openDCIM-4.0.1 opendcim 
 
 
     No se requiere el enlace simbólico. Si no desea crear, sólo cambiar el nombre del 
directorio openDCIM-4.0.1 para Opendcim. Sin embargo, tener un enlace simbólico en 
Figura 53 - Descargar e Instalar OpenDCIM 
Fuente: OpenDcim 
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su lugar le permite encontrar la versión de OpenDCIM de un vistazo, y hace que las 
actualizaciones más fáciles. 
 
 Ahora, preparar el archivo de configuración para el acceso a la base de datos: 
cd / opt / openDCIM / opendcim  
 cp db.inc.php-dist db.inc.php  
 vim db.inc.php 
 
 Edite las siguientes líneas, para reflejar la configuración de la base de datos de 
acogida (en este ejemplo localhost), nombre de la base de datos (DCIM), y las 
credenciales que ha asignado al crear la base de datos: 
'localhost' $ dbhost =;  
 $ dbname = 'DCIM';  
 $ dbuser = 'DCIM';  
$ dbpass 'dcimpassword'; 
 
 Por último, reinicie Apache por última vez: 
 systemctl reinicio httpd.service 
 
     Ahora, puede abrir OpenDCIM en su navegador para continuar con la instalación. Si 
ha configurado una entrada DNS para un nombre de dominio a punto de IP de su servidor 
web, usted irá a algo similar a https://opendcim.example.com/. De lo contrario, se puede 
visitar https: // IP_of_web_server /.  
 
 
     En cualquier caso, se le pedirá que acepte el certificado HTTPS del servidor web. Esto 
sólo ocurrirá una vez al navegador. A continuación se le pedirá las credenciales de 
autenticación que ha configurado anteriormente 
Después de levantar el servidor se procedió a personalizar la herramienta ingresando la 
información del Data Center que proporciono la empresa. 
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Figura 54 - Inventario de Armario de Rack de Servidores 
Figura 55 - Reporte en Pantalla 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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Figura 56 - Inventario de Armario Rack 1 
 
 
 
Figura 57 - Inventario de Armario Rack 2 
 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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Figura 59 - Información Ingresada en cada Switch 
 
 
 
 
Figura 58 - Conexiones a Usuarios 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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5.5. ETIQUETADO DEL CABLEADO NORMA ANSI/EIA/TIA 606-A 
     Parte de lo que se busca tener documentado y lo que la herramienta OpenDCIM permite 
es tener identificados cada puerto de usuario conectado a su respectivo patch panel, switch 
y bastidor; para lo cual se tuvo que realizar la identificación y asi poder aplicar la correcta 
norma de etiquetado. 
 
     Nos vamos a basar en la norma ANSI/EIA/TIA-606-A Regula y sugiere los métodos 
para la Administración de los sistemas de telecomunicaciones. 
 
     El propósito de este estándar es proporcionar un esquema de administración uniforme 
que sea independiente de las aplicaciones que se le den  al sistema de cableado, las cuales 
pueden cambiar varias veces durante la existencia de un  edificio. Este estándar establece 
guías para dueños, usuarios finales, consultores, contratistas,  diseñadores, instaladores y 
administradores de la infraestructura de telecomunicaciones y  sistemas relacionados.  
 
Figura 60 - Detalle de Sincronización de puertos de Switch 
Fuente: OpenDcim 
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5.5.1. Codificación De Colores Para Los Campos De Terminación  
 
     El estándar ANSI/TIA/EIA-606-A proporciona normas para la codificación de colores,  
etiquetado, y documentación de un sistema de cableado instalado. Seguir esta norma,  
permite una mejor administración de una red, creando un método de seguimiento de los  
traslados, cambios y adiciones. Además la localización de fallas resulta una tarea más 
fácil, documentando cada cable tendido por características tales como tipo, función, 
aplicación, usuario, y disposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   La norma TIA/EIA 606-A define la manera de como rotular todos los componentes de 
un sistema de cableado estructurado, el cual provee un esquema de administración 
uniforme, es decir que rige para todos los aspectos de cableado estructurado. La norma 
606 es indispensable para el correcto funcionamiento del cableado estructurado ya, que 
habla sobre la identificación de cada uno de los subsistemas basados en etiquetas, códigos 
y colores, con la finalidad de que se puedan identificar con facilidad cada uno de los cables 
y su servicio. 
 
 
 
Figura 61 - Codificación de colores para tipo de terminación 
Fuente: Autores 
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     Al realizar una correcta etiquetación de los componentes de red no solo se tiene un 
control organizado del mismo, sino también que facilita en el mantenimiento, cambio o 
reparación de cualquier dispositivo en la red con una fácil identificación del problema. 
 
 
     Al momento de realizar las etiquetas hay que tomar en cuenta que estas deben tener un 
tamaño, color y contraste para asegurar su lectura, y el material con las que sean realizadas 
deben garantizar que tenga un tiempo de vida igual o superior al componente etiquetado. 
Las cintas que se adquirieron para el etiquetado son de material de vinyl 
 
 
Elaborado por: Los Autores 
 
Los componentes a ser etiquetados son  
 
 Espacios de Telecomunicaciones 
 Cables 
 Hardware 
 Puestas a Tierras  
 
 
 
 
 
 
 
Color Cantidad Grosor Función 
Morada 10 ¾” Switch – Equipo usuario final 
Azul 4 ¾” Cableado horizontal 
Café 2 ¾” Terminaciones de backbone 
Tabla 5 - Detalle Cintas 
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5.5.2. Clases De Administración  
     La norma TIA/EIA 606-A establece cuatro clases de administración las mismas que 
dependen del tamaño de la red y por lo tanto del tipo de dispositivos de cableado que lo 
integran. 
 
Clase 1 
     La clase 1 está dirigida a aquellos infraestructuras que solo tienen un cuarto de equipos, 
por lo tanto será el único espacio de telecomunicaciones a administrar. En este tipo de 
sistemas es necesario etiquetar los enlaces de cableado horizontal y la barra principal de 
puesta a tierra del cuarto 
Clase 2 
     La clase 2 está dirigida a sistemas que están es un único edificio pero que se extienden 
a varias plantas, como por ejemplo un cuarto de equipos y uno o más cuartos de 
telecomunicaciones se basa la administración de la clase  2, esta clase además de todos 
los elementos de la clase 1 incluye administración para el cableado vertical, puntos de 
seguridad contra incendios y múltiples elementos del sistemas puesta a tierra. Es por esto 
que En este tipo de sistemas es necesario etiquetar todos los elementos de la clase uno y 
los cables de Backbone y los múltiples elementos d conexión y puesta a tierra.  
Clase 3  
     La clase 3 está dirigida a sistemas de Campus es decir a la administración de varios 
edificios dentro del mismo, que cubre la identificación de elementos tanto dentro como 
fuera del edificio. Es necesario etiquetar las clases anteriores e identificación de edificio 
del campus y cableado del Backbone de interconexión entre edificios. 
Clase 4 
    La clase 4 está dirigida a  sistemas que están formados por la unión de  varios campus, 
es decir un ambiente multicampus. Es necesario etiquetar lo mismo que los sistemas de 
clase 3 y además los diferentes sitios del sistema y se recomienda identificar el cableado 
inter-campus por ejemplo las conexiones de tipo MAN o WAN 
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     En este proyecto escogeremos la Clase 1, ya que FADESA cuanta con un único Data 
Center al que se conectan todos los equipos de Networking de las demás áreas de la 
empresa, incluso los Racks de las oficinas remotas en la planta. 
 
5.5.3. Administración De La Documentación De Etiquetado Del Cableado 
 
     La mejor opción para el etiquetado es utilizar nomenclatura neutra. Las características 
fundamentales a considerar son que cada componente debe tener una etiqueta única para 
evitar ser confundida con otros elementos además que la etiqueta debe ser legible y 
permanente. Así mismo se sugiere llevar un registro de toda la información, ya que luego 
será de gran ayuda para el mantenimiento y administración del Sistemas de red por parte 
del personal de sistemas de Fadesa. 
 
 
     La etiqueta además debe ser de un color, tamaño y contraste adecuado para asegurar 
su lectura, y es muy importante que el tiempo de vida sea igual o mayor a la del 
componente etiquetado. Para mayor efectividad y seguridad es recomendable que la 
etiqueta sea hecha por algún dispositivo y no a mano. 
 
     Basándonos en la administración propuesta según la norma TIA/EIA 606, se presenta 
el siguiente formato de etiquetado  
 
     El proyecto se basará en el estándar mencionado según la Clase 1,  ya que FADESA 
cuenta con un único Data Center al que se conectan todos los equipos de Networking de 
las demás oficinas remotas dentro de planta y oficina.  
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Tabla 6 - Tabla de identificadores 
 
Identificador Descripción del Identificador 
F Carácter numérico que identifica el piso en el que está ubicado el 
Espacio de Telecomunicaciones (TS) 
S Carácter que identifica a un TS en un piso determinado 
Fs Identifica al espacio de telecomunicaciones en el edificio 
A 
 
Uno a dos caracteres que identifican a uno o grupo de 
patch panel. 
N 
 
Dos a cuatro caracteres numéricos que idéntica un puerto 
en el patch panel. 
TGMB Barra de Tierra Principal de Telecomunicaciones (TMGB) 
TGB Barra de Tierra para Telecomunicaciones (TGB) 
Elaborado por: Los Autores 
     
     La figura describe de una mejor manera los colores a usarse para las etiqueta en los 
diferentes conexiones de un sistema de cableado estructurado, como por ejemplo para 
identificar la terminación del cableado horizontal las etiquetas deben ser de color azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 62 - Colores a usarse para el  etiquetado 
Fuente: Autores 
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5.5.4.  Definición De Nomenclatura Para Etiquetado 
 
     De acuerdo a la recomendación, la identificación de los espacios de 
telecomunicaciones es como se muestra en la tabla. 
 
Tabla 7 -  Identificación de los espacios de telecomunicaciones 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Los Autores 
 
    Los racks o bastidores  serán identificados por números, el primero será el número “1” 
este varía acorde al número de racks existentes y se empezará de arriba hacia abajo, así 
mismo los paneles serán identificados desde la letra “A”. Los racks y paneles quedan 
identificados según las siguientes tablas: 
 
Tabla 8 - Paneles de los Rack del cuarto del Datacenter    
Elaborado por: Los Autores 
 
Identificador Descripción 
DC Datacenter 
TM Taller 
LIT Litográfica 
BMP Bodega de materia prima 
FC Bodega Febres Cordero 
BPT Bodega de producto terminado 
SOLD Soldadura- Mantenimiento Eléctrico 
SE Sanitarios Embutidos 
Paneles de los Rack del cuarto del Datacenter 
Identificador Descripción 
DC-1 Datacenter rack 1 
DC-1C3 Datacenter rack 1 panel de cableado C punto 3 
DC-1C3 Datacenter rack 1 switch C punto 3 
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Tabla 9 - Paneles en oficina remota en Talleres mecánicos 
Elaborado por: Los Autores 
 
Tabla 10 - Paneles en oficina remota en Litográfica 
 
Paneles en oficina remota en Litográfica 
Identificador Descripción 
LIT-1 Litográfica rack 1 
LIT-4I5 Litográfica rack 4 panel de cableado I 
punto 5 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Tabla 11 - Paneles en oficina remota en Bodega de Materia prima 
Elaborado por: Los Autores 
 
Tabla 12 - Paneles en oficina remota en Bodegas calle Febres Cordero 
Paneles en oficina remota en Bodegas calle Febres Cordero 
Identificador Descripción 
FC-1 FCr rack 1 
FC-3G5 FC rack 3 panel de cableado G punto 5 
Elaborado por: Los Autores 
Paneles en oficina remota en Talleres mecánicos  
Identificador Descripción 
TM-1 Taller rack 1 
TM-3G5 Taller rack 3 panel de cableado G punto 5 
Paneles en oficina remota en Bodega de Materia prima 
Identificador Descripción 
BMP-1 BMP rack 1 
BMP-3G5 BMP rack 3 panel de cableado G punto 5 
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Tabla 13 - Paneles en oficina remota en Bodegas calle Febres Cordero 
 
Paneles en oficina remota en Bodega de Producto Terminado 
Identificador Descripción 
BPT-1 BPT rack 1 
BPT-3G5 BPT rack 3 panel de cableado G punto 5 
Elaborado por: Los Autores 
 
Tabla 14 - Paneles en oficina remota en Soldadura- Mantenimiento Eléctrico 
 
Paneles en oficina remota en Soldadura- Mantenimiento Eléctrico 
Identificador Descripción 
SOLD-1 Soldadura rack 1 
SOLD-3G5 Soldadura rack 3 panel de cableado G 
punto 5 
Elaborado por: Los Autores 
Tabla 15 - Paneles en oficina remota en Sanitarios Embutidos 
 
Paneles en oficina remota en Sanitarios Embutidos 
Identificador Descripción 
SE-1 Sanitarios Embutidos  rack 1 
SE-3G5 Sanitarios Embutidos rack 3 panel de 
cableado G punto 5 
Elaborado por: los Autores 
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     Posteriormente, procedemos a identificar los puntos de red de datos, siguiendo la 
recomendación la numeración se debe realizar en el mismo sentido de las manecillas del 
reloj y siguiendo la nomenclatura la identificación de los puntos de red sería, por ejemplo 
para el Data Center: DC-1C14, esto quiere decir que el punto de red de datos se encuentra 
ubicado en el puerto 14 del panel “C” en el rack del espacio de telecomunicaciones “1”.  
 
 
A continuación se indica la identificación de los puntos de red: 
 
D C  -  1 C 14 
  
 
 
Las siguientes tablas muestran el área donde  
 
Están ubicados y la identificación de los puntos de red en cada sección. 
 
Tabla 16 - Secciones conectadas al Datacenter 
 
Secciones conectadas al Datacenter 
Área Identificación 
Switch A 
DC-1A1 
DC-1A2 
Switch B 
DC-1B1 
DC-1B2 
Switch C 
DC-1C1 
DC-1C2 
Switch D DC-1D1 
Identificación  
Del sitio 
Identificación  
Del número del 
rack 
Identificación  
Del Switch 
Identificación  
Del puerto 
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DC-1D2 
Switch E 
DC-1E1 
DC-1E2 
Switch F 
DC-1F1 
DC-1F2 
Switch G 
DC-1F1 
DC-1F2 
Switch H 
DC-1H1 
DC-1H2 
Switch I 
DC-1I1 
DC-1I2 
Switch J 
DC-1J1 
DC-1J2 
Elaborado por: Los Autores 
 
Tabla 17 - Secciones por Plantas 
 
Secciones de Planta 
Área Identificación 
Talleres Mecánicos 
TM-3G1 
TM-3G2 
TM-3H25 
TM-3H26 
Litográfica 
LIT-4I1 
LIT-4I2 
LIT-4I3 
Bodega de Materia Prima 
BMP-5J1 
BMP-5J2 
BMP-5J3 
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Bodega Febres Cordero 
FC-6K1 
FC-6K2 
FC-6K3 
Bodega de Producto terminado 
BPT-7L1 
BPT-7L2 
BPT-7L3 
Soldadura 
SOLD-7M1 
SOLD-7M2 
SOLD-7M3 
Sanitarios Embutidos 
SE-7N1 
SE-7N2 
SE-7O25 
SE-7O26 
Elaborado por: Los Autores 
 
5.5.5. Ubicación De Puntos De Datos En Plano 
     Se realizó el etiquetado de cada puerto y punto de usuario por Rack de Oficinas 
Remotas en la planta de la Compañía, y oficinas administrativas 
 
 
Tabla 18 -Simbología Ubicación Puntos 
Descripción Símbolo 
Punto de Red - Dato  
 
Elaborado por: Los Autores 
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Puntos Conectados al Rack de Data Center   
Figura 63 - Oficinas Administrativas Planta baja  - Rack Data Center  
Fuente: Autores 
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Figura 64- Oficinas Administrativas Planta Alta - Rack Data Center  
Fuente: Autores Fuente: Autores 
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 Puntos conectados a Rack Talleres Mecánicos 
     A este rack se conecta puntos de datos de usuarios los cuales se encuentran distribuidos 
en las oficinas de Proyectos y Taller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 65 - Oficinas Proyectos- Rack Talleres Mecánicos 
 
Fuente: Autores 
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Figura 66 – Oficinas Talleres - Rack Talleres Mecánicos 
 
Fuente: Autores 
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Puntoso al RacK Litográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 67 - Oficinas Litográfica - Rack Litográfica 
Fuente: Autores 
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Puntos conectados al  Rack Bodega Materia Prima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 68 - Oficinas Bodega Materia Prima - Rack Bodega Materia Prima  
 Fuente: Autores 
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Puntos conectados al  Rack Bodega de Febres Cordero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 69 - Oficinas Bodega de Febres Cordero - Rack Bodega Febres Cordero  
Fuente: Autores 
Fuente: Autores 
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Puntos conectados al  Rack Bodega Producto Terminado  
   
Figura 70- Rack Bodega Producto Terminado 
Fuente: Autores 
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Puntos conectados al Rack Mantenimiento Eléctrico  
     A este rack se conecta puntos de datos de usuarios los cuales se encuentran distribuidos 
en las oficinas de Mantenimiento Eléctrico  y Sanitarios Soldadura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 71 - Bodega Mantenimiento y Soldadura - Rack Soldadura 
Fuente: Autores 
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Rack Sanitario de Embutidos 
     A este rack se conecta puntos de datos de usuarios los cuales se encuentran distribuidos 
en las oficinas de Tapas Bebidas- Líneas General  y Sanitarios Embutidos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 72 - Oficinas Sanitarios Embutidos - Rack Sanitarios Embutidos 
 
  
Fuente: Autores 
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Figura 73 - Oficinas Tapas Bebidas- Líneas General  - Rack Sanitarios Embutidos 
Fuente: Autores 
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5.5.6. Evidencia Identificación y Etiquetado de Puntos.  
Figura 75 - Identificación de 
Puntos Rack 1 Data Center 
 
Figura 74-  Levantamiento de 
Información Rack Data Center 
Fuente: Autores 
Fuente: Autores 
Fuente: Autores 
Figura 76 - Identificación e 
Puntos Rack 2 Data Center  
Figura 77 - Elaboración e 
Impresión de Etiquetas 
Fuente: Autores 
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5.5.7. Etapa De Resultados 
     Una vez aplicada la Norma ANSI/TIA/EIA 606-A que nos permite la administración 
del cableado de los dispositivos en capa 2, esto hizo más fácil el trabajo del personal de 
sistemas de la compañía, ya que antes cuando se presentaba un problema en un punto de 
red de usuario final o un problema con algún servidor se tardaban horas en encontrar el 
puerto que estaba causando inconvenientes, con la administración del etiquetado del 
cableado esto toma menos tiempo y resulta mucho más fácil encontrar algún puerto o 
dispositivo que este causando conflicto o que deba ser reubicado. A continuación se 
muestran cómo se quedaron los bastidores, paneles y dispositivos de Networking luego 
del etiquetado. 
 
 
 
 
 
Rack de Servidores  
Figura 79 - Etiquetado Cableado Horizontal 
Figura 78 - Etiquetado Rack Data Center 
Fuente: Autores 
Fuente: Autores 
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Rack de Switch Data Center. 
Figura 80 - Puntos de Red Rack Servidores. 
Figura 81 - Rack Servidores 
Fuente: Autores 
Fuente: Autores 
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Figura 84 - Rack Talleres Mecánico Etiquetado 
Fuente: Autores 
Fuente: Autores 
Fuente: Autores 
Figura 82 - Rack 2 Data Center Etiquetado Figura 83 - Rack 1 Data Center Etiq et do 
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Figura 85 - Rack Litográfica Etiquetado 
Figura 86 - Rack Bodega Materia Prima 
Figura 87 - Rack Bodega de Febres Cordero - Etiquetado 
Fuente: Autores 
Fuente: Autores 
Fuente: Autores 
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Figura 88 - Rack Sanitario Embutidos - Etiquetado 
Figura 89 - Rack Mantenimiento Etiquetado 
Figura 90 - Puntos de Red Usuario Final. 
Fuente: Autores 
Fuente: Autores 
Fuente: Autores 
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Etiquetado Cableado Horizontal 
 
 
6. PRUEBAS Y MÉTRICAS 
 
Métrica de Funcionalidad. 
X = 1 - A/B 
A = número de funciones faltantes 
B = número de funciones descritas en la especificación de requisitos 
 
 
Tabla 19 - Funcionalidad - Completitud de implementación funcional OCS 
 
Nombre: Completitud de implementación funcional OCS 
Propósito: Qué tan completa está la implementación funcional. 
Figura 92 - Etiquetado Cableado Horizontal Rack 1 (1) 
 
Figura 93 - Etiquetado Cableado Horizontal Rack 2 (2) 
Figura 94 - Etiquetado Cableado Horizontal Rack 1 (2) 
Figura 91 - Etiquetado Cableado Horizontal Rack 2 (1) 
Fuente: Autores 
Fuente: Autores 
Fuente: Autores 
Fuente: Autores 
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Método de aplicación: Contar las funciones faltantes detectadas en la evaluación y 
comparar con el número de funciones descritas en la 
especificación de requisitos. 
Medición, fórmula: X = 1 - 0/3 = 0 --> 1-0= 1 
A = 0 
B = 3 
Interpretación: 1 
Entre más cercano a 1, más completa. 
Tipo de escala: absoluta 
Tipo de medida: X = 0/5 
A = 0 
B = 5 
Fuente de medición: Especificación de requisitos 
Implementación 
Informe de revisión 
Audiencia: Requeridores 
Implementadores 
Elaborado por: Los Autores 
Tabla 20 - Funcionalidad - Completitud de implementación funcional OpenDCIM 
 
Nombre: Completitud de implementación funcional OpenDCIM 
Propósito: Qué tan completa está la implementación funcional. 
Método de 
aplicación: 
Contar las funciones faltantes detectadas en la evaluación y 
comparar con el número de funciones descritas en la 
especificación de requisitos. 
Medición, fórmula: 
X = 1 - 0/3 = 0 --> 1-0= 1 
A = 0 
B = 3 
Interpretación: 1 
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Entre más cercano a 1, más completa. 
Tipo de escala: absoluta 
Tipo de medida: 
X = 0/5 
A = 0 
B = 5 
Fuente de medición: 
Especificación de requisitos 
Implementación 
Informe de revisión 
Audiencia: 
Requeridores 
Implementadores 
Elaborado por: Los Autores 
 
Métrica Usabilidad 
 
X = A/B 
A = número de funciones (o tipos de funciones) evidentes al usuario 
B = total de funciones (o tipos de funciones) 
 
 
Tabla 21 - Usabilidad - Funciones evidentes - Software OCS 
 
Nombre: Funciones evidentes - Software OCS 
Propósito: Qué proporción de las funciones de los sistemas son 
evidentes al usuario. 
Método de 
aplicación: 
Contar las funciones evidentes al usuario y comparar con 
el número total de funciones. 
Medición, fórmula: X = 4/5= 0,8 
A = 4 
B = 5 
Interpretación: 0 <= X <= 1 
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Entre más cercano a 1, mejor. 
Tipo de escala: absoluta 
Tipo de medida: X = 4/5= 0.8 
A = 4 
B = 5 
Fuente de medición: Especificación de requisitos 
Informe de revisión 
Audiencia: Requeridores 
Desarrolladores 
Elaborado por: Los Autores 
 
Tabla 22 - Usabilidad - Funciones evidentes - Software OpenDcim 
Nombre: Funciones evidentes - Software OpenDcim 
Propósito: Qué proporción de las funciones del sistema son 
evidentes al usuario. 
Método de 
aplicación: 
Contar las funciones evidentes al usuario y comparar con 
el número total de funciones. 
Medición, fórmula: X = 5/6= 0,8 
A = 5 
B = 6 
Interpretación: 0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, mejor. 
Tipo de escala: absoluta 
Tipo de medida: X = 5/6= 0.8 
A = 5 
B = 6 
Fuente de medición: Especificación de requisitos 
Informe de revisión 
Audiencia: Requeridores 
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Desarrolladores 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Métrica de Eficiencia 
 
X = tiempo (calculado o simulado) 
 
Tabla 23 - Eficiencia - Tiempo de respuesta del Software OCS 
 
Nombre: Tiempo de respuesta del Software OCS 
Propósito: 
Cuál es el tiempo estimado para completar una 
tarea. 
Método de 
aplicación: 
Evaluar la eficiencia de la conexión entre el agente 
y el servidor 
Producto completo durante la fase de pruebas. 
Medición, 
fórmula: 
X = tiempo (calculado o simulado) 
Interpretación: Entre más corto, mejor. 
Tipo de escala: proporción 
Tipo de medida: X = 20 segundos 
Fuente de 
medición: 
Agente 
Tiempo estimado en llamadas al Servidor 
Audiencia: 
Implementadores 
Requeridores 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Tabla 24 - Eficiencia - Tiempo de respuesta del Software OpenDcim 
 
Nombre: Tiempo de respuesta del Software OpenDcim 
Propósito: Cuál es el tiempo estimado para completar una tarea. 
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Método de 
aplicación: 
Evaluar la eficiencia de la conexión entre el ka 
comunidad SNMP y la aplicación web 
Producto completo durante la fase de pruebas. 
Medición, 
fórmula: 
X = tiempo (calculado o simulado) 
Interpretación: Entre más corto, mejor. 
Tipo de escala: proporción 
Tipo de medida: X = 30 segundos  
Fuente de 
medición: 
Comunidad SNMP 
Tiempo estimado en llamadas a la aplicación Web 
Audiencia: 
Implementadores 
Requeridores 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
 
 
 
7. RESULTADOS 
 
     Después de realizar la implementación de las herramientas para inventario de activos 
de networking en la compañía FADESA se tuvo un resultado positivo en cuanto a los 
tiempos de respuesta de las tareas solicitadas en cuestión de documentación o en los 
incidentes presentados.   
Tabla 25 - Resultados Obtenidos 
Objetivos Resultados 
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Evaluar las necesidades y recolectar 
la información necesaria para la 
etapa de selección de la herramienta 
OpenSource. 
Los resultados obtenidos del análisis previo a la 
implementación permitieron la correcta elección de 
la Herramienta Open Source que cubra las 
necesidades de la Compañía 
Implementar el software 
seleccionado OCS 
* Permite tener una vista centralizada de los 
computadores de escritorio.  
* Acceder a datos del BIOS, procesador, memoria, 
dispositivos de entrada, puertos, controladores de 
sistema, periféricos de almacenamiento descripción 
del nombre del computador, etc a través de la 
instalación de un agente. 
*  Facilitar la labor del personal de Sistemas ya que 
no tendrán que estar actualizando manualmente la 
Hoja de Cálculo cada vez que cambien partes o 
periféricos del equipo. 
Implementar el software 
seleccionado OpenDcim 
* Brindar  mayor rapidez al momento de identificar 
un problema de red en un punto de usuario final al 
acceder a la información ingresada en la herramienta 
luego de la identificación realizada.                                             
* La implementación de la herramienta  permite tener 
una mejor visualización de la organización de los 
bastidores de la compañía (rack de servidores - rack 
de switches) de tal manera que se facilite la búsqueda 
de información de algún dispositivo. 
Innovar la administración de los 
inventarios de equipos de 
infraestructura de networking para 
un mejor control sobre los activos. 
* Dejar atrás el uso de hojas de cálculo para los 
inventarios y obtener en un solo lugar los inventarios 
de activos de networking y de usuario final. 
Aplicar normas ANSI/TIA/EIA para 
la administración de cableado y 
* Realizar identificación de puntos de red en toda la 
planta y oficina de la compañía FADESA. 
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Elaborado por: Los Autores 
   
A continuación se muestra una tabla comparativa delos tiempos de respuesta antes y luego 
de implementar el proyecto. 
 
Elaborado por: Los Autores 
8. PRESUPUESTO  
  
     El proyecto se efectuará con el uso de herramientas open source, las cuales permiten a 
la organización una independencia o autonomía en relación a los proveedores de software 
que implican pagar una licencia o mantenimiento anual por el uso de una herramienta 
pagada, el ahorro en los costos e integrar esos conocimientos con las diferentes personas 
del departamento que vayan a usar las aplicaciones tentativamente a mejorarla en un fututo 
según las necesidades que se vayan dando en el camino. 
 
Presupuesto de la implementación de la herramienta Open Source 
 
puertos asignados a los usuarios en 
dispositivos capa 2. 
                                                                                                    
* Etiquetado según la norma ANSI/TIA/EIA 606 A 
de: Rack de Servidores, Rack de Switches y punto de 
red de usuario  final. 
Tarea 
Tiempo de Respuesta sin 
Aplicativo 
Tiempo de respuesta con aplicativo 
OCS Inventory NG OpenDCIM 
Inventario de Activos Usuario Final 2 Semanas aproximadamente 5 minutos X 
Inventario de Activos de Networking 3-4 horas aproximadamente X 30  minutos 
Tabla 26 - Cuadro comparativo de resultado 
Tabla 27 - Presupuesto de la implementación Open Source 
RUBROS FUENTES TOTAL 
Estudiante Empresa 
Recursos Humanos  $2400 $2400 $4800 
Recursos de Hardware - $2000 2000 
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Elaborado por: Los Autores 
 
Presupuesto de la documentación de la tesis 
 
Elaborado por: Los Autores 
 
Recursos de Software Open Source Open Source Open Source 
Recursos Varios  - 1400 1400 
Tabla 28 - Presupuesto de la documentación de la tesis 
EGRESOS 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 
Suministro de Oficinas y Computación   $          50.00 
Impresiones   $          100.00 
Computadoras Servicios de Internet   $            0.00 
Transporte y refrigerio   $          50.00 
  TOTAL $       200.00 
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Se adjunta cotización para la obtención de las cintas para el etiquetado. 
Figura 95- Cotización Seleccionada 
 
 
Fuente: K.V. Marck Corporation  
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Figura 96 - Cotización 1 
 
 
Fuente: PremiumCorp 
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Figura 97 - Cotización 2 
 
 
 
 
Fuente: Global Electric 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
10. CONCLUSIONES 
 
Figura 98 - Cronograma de actividades 
Fuente: Autores 
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     La implementación de las Herramientas de Inventario de activos de networking es una 
solución innovadora para empresas que no llevan un correcto control de sus inventarios, 
dado que dichas herramientas permiten hacer eficiente la administración de sus activos 
informáticos. 
 
     Al automatizar el proceso de control e inventarios se tiene información oportuna para 
la toma de decisiones y así satisfacer cualquier necesidad de información, mejorando los 
tiempos de respuesta y resolución de problemas en los dispositivos inventariados. 
 
     El uso de una herramienta para la gestión del centro de datos como lo es OpenDcim 
ayuda a la visualización de las características, ubicación física y estado de sus activos de 
networking. 
  
     La aplicación de estándares en el etiquetado de la red de la compañía FADESA es 
fundamental, ya que permite llevar un control de forma organizada. El correcto etiquetado 
del cableado y dispositivos facilita el mantenimiento del mismo, es así que si se desea 
corregir un problema se realiza en un menor tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. RECOMENDACIONES 
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 Se recomienda que al implementarse estas herramientas se realicen las 
actualizaciones pertinentes, debido a que las herramientas tecnológicas están en 
constante actualización. 
 Es importante mantener la red bajo los estándares internaciones, debido a esto se 
recomienda  la certificación de la red para la continua mejora según lo establecido 
por los estándares. 
 Es importante capacitar al personal de sistemas para que se verifique la instalación 
del agente de OCS cada que exista un nuevo computador en la red, y así mantener 
todos los activos de hardware sincronizados al servidor. 
 
12. TRABAJOS FUTUROS 
 
     Para trabajos futuros en este proyecto se puede continuar con la Implementación de las 
herramientas de Inventarios de Activos de networking en las demás compañías de la 
Unidad de Empaques del Grupo Vilaseca manteniendo siempre actualizada la información 
aunque se den cambios en la infraestructura. De esta manera ya que una de las prioridades 
del departamento es buscar inercia en las aplicaciones y servicios que se utilizan se tendría 
todo inventariado en la misma herramienta, sin la necesidad de seguir  llevando la Hoja 
de Cálculo de antigua. 
 
 
     Otro proyecto que se puede llevar a cabo dentro de meses, sería la certificación de la 
red según lo establecido por los estándares actuales y con esto la recategorización del 
cableado para aumentar la velocidad de las conexiones que será necesaria en algún 
momento dado los nuevos proyectos que pretende implementar la compañía (Servicios 
Cloud). 
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14. GLOSARIO 
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ANSI: American National Standards Institut, organización encargada deestandarizar 
tecnologías en EEUU. 
 
Automatización: Se le denomina así a cualquier tarea realizada por máquinas en lugar de 
personas. 
 
Cableado Estructurado: Sistemas de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos 
que permiten establecer una infraestructura de telecomunicaciones en un edificio. El 
cableado estructurado de soportar diferentes servicios de telecomunicaciones, 
principalmente de voz y datos que se tengan en un edificio. 
 
Cableado Horizontal: El cableado horizontal en un entorno de oficinas es aquel que se 
extiende desde la salida del puesto de trabajo del usuario final hasta el cuarto de 
telecomunicaciones. 
 
Data Center: Es aquella ubicación donde se concentran los recursos necesarios para el 
procesamiento de la información de una organización. 
 
EIA: Electronic Industries Alliance, organización que está formada por la asociación de 
las compañías electrónicas y de alta tecnología de los Estados Unidos, que tienen como 
objetivo principal promover el desarrollo de mercado y la competitividad de la industria 
de alta tecnología de los Estados Unidos con esfuerzos locales e internacionales de la 
política. 
 
Estación de Trabajo: En informática una estación de trabajo es un minicomputador de 
altas prestaciones destinado para trabajo técnico o científico. En una red de computadoras, 
es una computadora que facilita a los usuarios el acceso a los servidores y periféricos de 
la red 
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Herramientas: Es un aplicación o módulo encargado de funciones específicas y afines 
entre sí para realizar una tarea. 
 
 
Interfaz: Es un conjunto de elementos de la pantalla que permiten al usuario realizar 
acciones sobre un sitio web que visita. 
 
Patch Panel: Un panel de conexiones, también denominado bahía de rutas o patch panel, 
es el elemento encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado. 
 
Rack: Un rack es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, 
informático y de comunicaciones. 
 
Recurso: Es un medio que usa para cumplir con un objetivo marcado. 
 
Servidor: Es una computadora que formando parte de una red, provee servicios a otras 
computadoras denominadas clientes.  
 
Software: Es una serie de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 
ciertas tareas en una computadora.  
 
Software Libre: Es una denominación que se le da a ciertas aplicaciones que son de 
código abierto. 
 
TIA: Telecommunications Industry Associations, es una asociación de comercio en los 
Estados Unidos que representa casi 600 compañías de telecomunicaciones. 
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Introducción 
 
Este manual de usuario es una ayuda que nos instruye y guía en el 
funcionamiento de las todas y cada una de las opciones dentro de la 
aplicación OCS Inventory. 
 
 
 
 
OPCIONES DE LA INTERFACE DEL OCS INVENTORY Ver 2.1.2 
 
A. OPCIONES DEL PANEL PRINCIPAL 
 
 
 
Figura 99 - Logos 
OCSinvetory, 
FADESA 
Fuente: Autores 
Figura 100 - "Pantalla principal” 
Fuente: OCS Inventory NG 
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1. Icono - Todos Los Computadores 
Nos permite ver todos los computadores que son reconocidos por 
la aplicación y parametrizar una búsqueda personaliza (que tenga 
el agente instalado). 
 
Si observamos en la opción de mostrar nos permite configurar 
cuantos equipos quieres que te muestre en la pantalla inicial. 
 
En adicionar columna cuando observamos en la página principal 
un equipo nos permite ver una cantidad de datos del dispositivos pero los datos que se 
muestran no son los únicos que se pueden mostrar, de esta pestaña puedes escoger los 
datos que deseas ver en la página principal. 
 
 
Figura 101 - Icono "Todos 
los computadores" 
Figura 102 - Opciones del icono "Todos los computadores" 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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2. Icono - Grupo De Computadores 
 
Permite obtener información de equipos que pertenecen a algún tipo 
de grupo  sea  estático,  dinámico  o  de  servidores.  Adicional  
podemos paramétrizar una búsqueda personaliza. 
 
 
 
 
 
Figura 104 - Opciones del icono "Grupo de computadores" 
 
 
 
 
 
 
Figura 103 - Icono 
"Grupo de 
computadores" 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
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3. Icono – Etiquetas / Distribución De Pc’s 
 
Esta  opción  se  usa  para  etiquetar  las  máquinas  de  la  red  y  poder 
localizarlas fácilmente dentro de la interface gráfica del programa. 
 
 
 
   
 
Figura 106 - Opciones del icono "Etiquetas/distribución de PC'S" 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 105 - Icono 
"Etiquetas/distribución 
de PC'S" 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
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4. Icono – Todos Los Programas 
 
Podemos visualizar todo el software instalados en los equipos 
registrados. 
 
 
 
 
 
Figura 108 - Opciones del icono "Todos los programas" 
 
 
 
 
 
 
Figura 107 - Icono 
"Todos los programas" 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
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5. Icono – Búsquedas Personalizadas 
 
Se pueden realizar búsquedas personalizadas. 
 Búsqueda  por  varios  criterios.-  Seleccionamos  el  criterio  que 
tendremos para la búsqueda. 
 Búsqueda por software.- Realizaremos una búsqueda por software 
específico. 
 
 
 
Figura 110 - Opciones del icono "Búsquedas personalizadas" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 109 - Icono 
"Búsquedas 
personalizadas" 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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B. OPCIONES DEL PANEL SECUNDARIO 
 
1. Icono - Distribución De Software 
 
 
Esta opción es utilizada para instalar el software que queremos 
instalar en la máquina del cliente. 
 
 
 
 
 
 
Figura 112 - Opciones del icono “Distribución de software” 
 
 
 
 
Figura 111 - Icono 
“Distribución de software” 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
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2. Icono – Configuraciones 
 
 
Nos permite configurar las diferentes opciones del sistema. 
 
 
 
 
 
Figura 114 - Opciones del icono "Configuraciones" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 113 - Icono 
"Configuraciones" 
Fuente: OCS Inventory NG 
 Fuente: OCS Inventory 
NG 
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3. Icono – Redes 
 
 
Nos permite configurar las diferentes opciones del sistema. 
 
 
 
 
 
 
Figura 116 - Opciones del icono "Redes" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 115 - 
Icono "Redes" 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
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4. Icono – Registros 
 
Administrador de registros del sistema operativo. 
 
 
 
 
 
Figura 118 – Opciones del icono “Registros” 
 
 
 
 
 
Figura 117 - Icono "Registros" 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
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5. Icono – Datos Administrativos 
 
Permite agregar información personalizada para especificar el 
propietario o la ubicación del ordenador. 
 
 
 
 
 
Figura 120 - Opciones del icono “Datos administrativos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 119 - Icono 
"Datos Administrativos" 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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6. Icono – Duplicados 
  
Muestra el número de equipos redundantes detectados con la 
comparación de cada método. 
 
 
 
 
 
Figura 122 – Opciones del icono “Duplicados” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 121 – Icono 
“Duplicados” 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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7. Icono – Diccionario 
  
Se utiliza para clasificar el software detectado. 
 
 
 
 
 
Figura 124 - Opciones del icono “Diccionario” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 123 - Icono 
"Diccionario" 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
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8. Icono – Manage Plugins 
 
Administrador de complementos. 
 
 
 
 
 
Figura 126 - Opciones del icono “Manage Plugins" 
 
 
 
 
 
 
Figura 125 - Icono 
"Manage plugins" 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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9. Icono – Logs 
 
Podemos ver eventualidades con los usuarios y de tal forma de 
obtener informes por usuarios. 
 
 
 
 
 
Figura 128 - Opciones del icono “Logs” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 127 - 
Icono “Logs” 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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10. Icono – Estadísticas 
 
Nos muestra un gráfico estadístico de los equipos conectados a 
nuestra red siempre y cuando tengan instalado el agente. 
 
 
 
 
 
Figura 130 - Opciones del icono “Estadísticas” 
 
 
 
 
Figura 129 - Icono 
“Estadísticas” 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
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11. Icono – Usuarios 
 
Nos permite adicionar más usuarios para la configuración y 
administración de esta aplicación, en este nos piden el nombre del 
usuario, la contraseña y el tipo de usuario (Administrador: El usuario 
tiene la posibilidad de configurar todos los parámetros del 
producto; usuario: el usuario sólo puede consultar la base de datos 
y ver los resultados del inventario.) si creas uno te debe de aparecer 
como se muestra en el recuadro. Para borrar un usuario basta con 
darle clic en la cruz roja. 
 
 
 
Figura 132 - Opciones del icono “Usuarios” 
 
 
 
 
 
 
Figura 131 - Icono 
“Usuarios” 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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12. Icono – Importar Localmente 
 
Importa  información  de  equipos  inventariados  a  partir  de  un  
archivo creado en el equipo por el agente de ejecutar en modo local. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 134 - Opciones del icono “Importar localmente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 133 - Icono 
"Importar 
localmente" 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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13. Icono – Ayuda 
 
Nos  permite  acceder  a  la  página  oficial  del  OCS  
INVENTORY  para obtener información de ayuda. 
 
 
 
 
 
 
Figura 136 - Opciones del icono “Ayuda” 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 135 - 
Icono “Ayuda” 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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14. Icono – Actualización De Datos  
 
Podemos actualizar nuestro datos de usuario de igual manera 
cambiar la contraseña. 
 
 
 
 
 
 
Figura 138 - Opciones del icono “Actualización de datos” 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 137 - Icono 
"Actualización de 
datos" 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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15. Icono – Versión Ocs Inventory 
 
Observamos el número de la versión del OCS Inventory. 
 
 
 
 
Figura 140 - Posición de la “Versión OCS Inventory” 
 
 
 
 
Figura 139 - Información 
"Versión OCS Inventory" 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory NG 
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16. Icono – Cerrar Sesión 
  
Nos permite cerrar la sesión de usuario. 
 
 
 
 
 
 
Figura 142 - Posición del icono “Cerrar Sesión” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 141 - Icono 
"Cerrar sesión” 
Fuente: OCS Inventory NG 
Fuente: OCS Inventory 
NG 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este manual de usuario es una ayuda que nos instruye y guía en el 
funcionamiento de cada una de las opciones dentro de la aplicación 
openDCIM. 
 
 
OPCIONES MENU PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  INFORMES  
Esta sección nos permite visualizar y generar 
reportes de la información ingresada, como 
servidores, Switches.  
 
 
Figura 144 - Opciones “Menú Principal” 
Figura 143 - Logos 
OpenDcim, FADESA 
Figura 145 – Icono “Informes” 
Figura 146 – “Opciones “Informes” 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: Autores 
Fuente: OpenDcim 
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2. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 
 
Esta sección es sobre los usuarios de openDCIM, 
que es claramente diferente de 
los contactos relacionados con los dispositivos en un 
centro de datos. 
 
La opción Administración de usuario consta de dos sub Opciones  que son  
 Administración de Usuarios 
 Administración de Departamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.Administración de usuarios. 
En esta sección se pueden crear los usuarios y darles los permisos necesarios para la 
administración o función que vaya a realizar en la 
herramienta 
 
 
Sólo se debe ingresar un usuario para aquellos que 
realmente necesitan acceso al sistema openDCIM. El ID de usuario debe coincidir con el 
ID de usuario utilizado para autenticarse en la zona de protección del sitio web, y es 
sensible a mayúsculas. 
El acceso se concede para las áreas individuales, y no son, ambos inclusive. Dando al 
usuario acceso a borrar dispositivos no implícitamente les dan acceso a entrar en ellos, o 
incluso para tener acceso básico de lectura. Asegúrese de marcar la casilla para cada uno 
y todos los derechos necesarios para un usuario 
Figura 147 -Icono 
“Administración de usuarios” 
Figura 148 -Icono "Opciones Administración de Usuarios” 
Figura 149 -Icono 
"Administración de usuarios 
Menú" 
Fuente: 
OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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 ID de usuario - El ID de usuario utilizado para autenticarse en el sitio web 
 Nombre - El nombre de formato para mostrar en los informes. 
 Acceso de lectura / Informe - Comprobar este derecho para dar al usuario acceso 
a ver los dispositivos y tire hacia arriba informes. Normalmente damos esto a casi 
todo el mundo que necesita para hacer referencia al sistema, pero no 
necesariamente se realiza ningún cambio. 
 Modificar / ENTER Dispositivos - explica por sí misma, y, normalmente, 
concedemos esto a los administradores del sistema para que puedan introducir 
notas acerca de los dispositivos, o corregir cualquier error que encuentren en los 
datos. 
 Eliminar dispositivos - El usuario debe tener este derecho de retirar todos los 
dispositivos del sistema 
 Introducir / modificar contactos y Departamentos - Los gerentes de unidad de 
asistencia o de cuentas pueden tener la tarea de mantener listas de contactos 
departamento hasta la fecha, y este derecho les dará la capacidad de hacer eso. 
 Introduzca solicitudes de rack - Si decide utilizar el sistema de rack pedir, 
conceder esto a aquellos que pueden entrar en las solicitudes 
Figura 150 – Opción "Administración de usuarios" 
Fuente: OpenDcim 
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 Las solicitudes completas del estante - Sólo dan este derecho al grupo de 
técnicos que pueden marcar peticiones como completada 
 Administrar sitio y Usuarios - Esta debe concederse a un pequeño subconjunto 
de usuarios del sitio - esto le permite administrar sitios, fuentes de energía, paneles 
de energía, y los derechos de usuario en el sistema de 
 
2.2.Administración de departamentos 
Los departamentos son los verdaderos "dueños" de 
activos dentro del centro de datos. La razón por la 
que se definió así, es porque los contactos 
relacionados a cada departamento pueden variar.  
 
Por esa razón, los contactos están asociados con un Departamento (e incluso pueden ser 
listados para varios departamentos), pero la propiedad en sí va al departamento. 
 
Contactos 
Un contacto es una persona asociada con los Departamentos. 
La pantalla de Administración de contacto se utiliza para administrar sus contactos, y sólo 
hay un mínimo de campo requerido el de la identificación de usuario. Si decide integrar 
openDCIM con un directorio interno, basado en la web (como se describe en 
la configuración de la página), el ID de usuario es el campo de llave dado con la dirección 
URL para buscar un usuario. 
 
Figura 151 -Icono "Administración de 
Departamento" 
Figura 152 -Opción "Administración de Departamento" 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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 Nombre - El nombre mostrado para el departamento. Puede ser de hasta 255 
caracteres, pero si haces algo muy largo, entonces los informes enlatados no se 
alineará muy bien. Básicamente se adhieren a 40 caracteres o menos y que no 
tendrá que volver a escribir sus propios informes. 
 
 Jefe Ejecutivo - Este es el "jefe" para el departamento. Puede estar en blanco, pero 
por lo general lo utilizan para realizar un seguimiento de quién acudir en un 
departamento si necesita escalar un negocio, en lugar de problema técnico. Por 
ejemplo, usted va a cambiar sus políticas en el centro de datos y la necesidad de 
comunicarse en un nivel de negocios. 
 
 Administración de Cuentas - Este es el gerente de cuentas de la organización que 
se ocupe de este cliente. Todavía es opcional. 
 
 Clasificación - Una lista enumerada que se especifique en la configuración de la 
pantalla - el valor por defecto es "su", "Interno", "Cliente". Algunos informes 
subtotal en base a estas clasificaciones. 
 
 
 
3. GESTIÓN DE PLANTILLAS 
 
 Esta sección se encontraran las plantillas para 
dispositivos en su centro de datos son las que se 
pueden asignar a los activos individuales. El 
objetivo es hacer un seguimiento de los atributos 
comunes, el tamaño, el peso y el perfil de potencia 
de modo que usted no tiene que recordar cada vez que va a utilizar un mismo modelo para 
otro dispositivo. 
Figura 153 - Icono "Gestión de 
Plantillas" 
Fuente: OpenDcim 
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Se divide en 3 secciones  
 Editar Plantillas de Dispositivos. 
 Gestión de Imágenes de Dispositivos. 
 Editar Fabricantes. 
 
 
3.1.Editar plantilla de dispositivos 
Esta Opción permite editar, crear plantilla del 
dispositivo previo, a la creación del Fabricantes 
para que aparezca en la opción Fabricante. Se 
deben llenar los campos con la información del 
modelo el dispositivo a ingresar. 
 
Figura 154 -Icono "Opciones gestión de Plantillas" 
Figura 155 -Icono "Editar Plantillas de 
Dispositivos" 
Figura 156 - Opción "Editar Plantillas de Dispositivos" 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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3.2.Gestión de imágenes de dispositivos 
 
 En esta opción e agregan las imágenes que serán 
añadidas a las plantillas creadas. 
 
 
 
3.3.Editar fabricante.  
 
En esta opción no permite crear, y editar 
Fabricantes de los depósitos que se ingresen.  
Con el fin de calcular el peso, centro de 
gravedad, el consumo de energía y el espacio 
asignado, se deben crear plantillas de los fabricantes de los dispositivos a usar para cada 
tipo de sistema que se va a poner en su centro de datos. Sin embargo, como la mayoría de 
las partes dentro de openDCIM, este es un paso opcional, si sólo desea utilizar openDCIM 
a un nuevo inventario muy básica de su centro de datos, simplemente no se puede asignar 
una plantilla a nada. 
Figura 157 -Icono "Gestión de 
Imágenes de Dispositivos" 
Figura 158 -Opción "Gestión de Imágenes de Dispositivos" 
Figura 159 -Icono "Editar Fabricantes" 
Fuente: 
OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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4. GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
 
Esta opción permite gestionar la 
infraestructura de dispositivos a ingresar  
 
 
Se divide en 6 secciones  
 Editar Armarios  
 Editar CPDs 
 Editar Contenedores 
 Editar Zonas 
 Editar Filas de Armarios 
 Gestión de Imágenes de las Instalaciones  
 
Figura 160 - Opción "Editar Fabricantes" 
Figura 161 - Icono "Gestión de infraestructuras" 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: 
OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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4.1.Editar Armarios  
 
Esta Opción nos permite crear y editar las Rack 
que se vayan a ingresar a la herramienta. 
 
La gestión del contenido de los armarios creados 
a la que se puede acceder fácilmente a través del panel de navegación izquierdo es  la 
página más visitada en openDCIM, ya que presenta una visualización de dispositivos 
dentro de su contenedor o gabinete. También es el nivel más detallado en el que se calcula 
la capacidad de espacio, potencia y peso. 
 
Dentro del propio gabinete, cualquier dispositivo que se definen a residir dentro de la 
cabina se muestra cómo hacer clic en enlaces. Si hace clic en el enlace, se mostrará el 
detalle de producto, incluidas las conexiones del interruptor o caja de enchufes asociados. 
Si el dispositivo es un chasis, sino que también muestra los dispositivos del niño en la 
pantalla de detalles. 
 
Figura 162 - Icono "Opciones Gestión de Infraestructura" 
Figura 163 - Icono "Editar Armarios" 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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4.2.Editar CPDs 
Esta opción se permite crear y editar 
centros de Datos. 
 
Figura 164 -Opción "Editar Armarios" 
Figura 165 - Icono " Editar CPDs" 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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Figura 166 -Opción "Editar CPDs" 
 
 
 
4.3.Editar Contenedores 
En esta opción permite crear y editar 
contenedores.  
 
Los gabinetes o racks representan uno de 
los contenedores más comúnmente replicados dentro del centro de datos, La unidad 
estándar de la industria de la medición es la unidad de rack (U), y es aproximadamente de 
1,75”.  
 
El botón editar gabinetes o armarios es donde se podrá crear o modificar un armario.  
 
 
 
 
 
 
Figura 167- Icono "Editar Contenedores" 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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4.4.Editar Zonas 
 
Esta Opción permite editar las Zonas 
 
 
 
4.5.Editar Filas de armarios  
 Esta Opción permite editar filas de 
armarios. 
Figura 168 - Opción "Editar Contenedores" 
Figura 169 -Icono "Editar Zonas" 
Figura 170 -Opción "Editar Zonas" 
Figura 171 -Icono "Editar Filas de Armarios" 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: 
OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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Figura 172 - Opción "Editar Filas De Armarios" 
 
 
4.6.Gestión de Imágenes de la instalación  
 
 Esta opción permite ingresar las imágenes que se 
van a utilizar para la infraestructura de los racks. 
Figura 173 - Icono " Gestión de Imágenes de 
Dispositivos" 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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5. GESTIÓN DE ENERGÍA 
 La gestión de la energía representa el último 
componente de la infraestructura en el suministro 
de energía a un dispositivo, se gestiona 
la distribución de la alimentación de energía en 
un gabinete. Para agregar una regleta de energía se debe añadir botón un nuevo cuadro 
electico  y llenar el formulario que se muestra. Para actualizar una barra de contactos 
existente haga clic en su nombre en la caja de distribución de la alimentación de energía. 
 
 
 
Figura 174 - Opción "Gestión de Imágenes de Dispositivos" 
Figura 175 - icono "Gestión de la 
Energía" 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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5.1.Editar Cuadros Eléctricos. 
 
Esta Opción permite crear y editar los cuadros eléctricos 
 
 
 
 
 
 
6. CAMINOS DE CONEXIONES. 
Esta Opcion permite crear camino de conexiones 
de los dispositivos 
 
 
Esta opcion se divide en: 
 Ver camino de conexiones  
 Crear camino de Conexiones  
 
 
 
Figura 176 - Icono "Editar 
Cuadros Eléctricos" 
Figura 177 - Opción " Editar Cuadros Eléctricos" 
Figura 178 - Icono "Camino de 
Conexiones" 
Figura 179 - Icono "Opciones Camino de Conexiones" 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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6.1.Ver Camino de Conexiones  
 
En esta Opcion se pueden visualizar los caminos de 
conexiones previamente creados. 
 
 
 
 
6.2.Crear camino de Conexiones. 
 
En esta Opcion se pueden crear los caminos de 
conexiones necearios. 
 
Figura 180-  Icono "Ver Camino 
de Conexiones" 
Figura 181 - Opción " Ver Camino de Conexiones" 
Figura 182 - Icono " Crear 
Camino de Conexiones” 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
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7. EDITAR CONFIGURACIÓN 
 En esta opción se puede editar la configuración 
general de la aplicación, como ingreso de la empresa, 
etilos, etc. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OpenDcim 
Figura 183 - Opción "Crear Camino de Conexiones" 
Figura 184 -Icono "Editar 
Configuración 
Fuente: OpenDcim 
Fuente: OpenDcim 
Figura 185 - Opción " Editar Configuraciones" 
